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LIGEROS COMENTARIOS 
P o r d e c i r a l g u n a c o s a 
El m á s indioado pa ra cal lar cuando se bable de sinidicaliS'mo e® el se-
ñor Biirgos Mazo, portjue, conocida su desastrosa y contemporizadora la 
IJOI- ini irbteriaJ, e s t á expuesto a que el p a í s crea que pide l a pa labra para 
aáuaioiies. 
Sin oiii!>argo el s e ñ o r Burgos Mazo ha hablado en ©1 Senado acerca. 
(ieJ sinidicaiisnio. 
Claro e s t á que lo l i a hecbo siguiendo esa lanierntable costumbre que 
jiénen los honibres p ú b l i c o s de in te rveni r para dar su o p i n i ó n siempre que 
se trata de cuestiones en las que in t e rv in i e ron y fracasaron anteriormen-
te. Por esto, el p a í s debe sancionar con aplauso l a conducta silenoiosa y 
j i so reta, que sigue el s e ñ o r m a r q u é s de Lema cuando es oposicionista. 
Fvl s e ñ o r Burgos Mazo, esclavo de ila costumbre, h a hablado ded sdndi-
cailismo, y lo h a hecho, como vulgarmente se dice, p a r a cub r i r las for-
mws. 
Y as í como el personaje p r i nc ipa l de «Los cac iques»—t ienen muchos 
políticos l a pa labra pa ra alusiones—larga ante las autoa-idadies y los n i -
fios de las escuelas unos cuantos conceptos «oamel ís t icos»—perdón por lo 
poco p a r í aa non ta r i o de l a palabra—'para sailir ad'elanite en el menester de 
itépier que decir y no saber q u é decir», a s í el s e ñ o r Burgos Mazo p id ió í a 
palabni y -dijo qiie se «ha agudizado el s indicalismo que p u d i é r a m o s 11a-
piar conmutativo y b i l á te ra i» . 
En otro orador esta af lamación hubiese sido hasta grave. E n el s e ñ o r 
líurgos Mazo, no, porque de sobra sabemoss que l a d i jo por ser l a prime-
ya que acuidió a su boca. 
| «El sindicalismo conmnta.tivo y b i la tera l de l a simisoandesoencia conse 
ciiti va de los vé r t i ce s -di a í ra-gi 11! i.t icos...» 
I ¿Quién no se h a visto obligado a decir algo y no saber q u é decir? 
Lo lamentable es que el s e ñ o r Burgos Mazo se ha puesto en t a l aprieto 
sin que nadie se. lo exigiese. 
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D E L GOBIERNO CIVIL 
E l t r a b a j o e n L a s F o r j a s 
d e B u e l n a . 
O F E R T A D E C A R B Ó N B A R A T O 
El gobernador civil, s e ñ o r Riichi, cuando anoche rec ib ió a los perio-
distas. Jes c o m u n i c ó que había , recibido la v i s i ta de l a Comisión patronal 
de carpináieros. y m á s tarde l a de és tos , llamada, por él, p a r a t ra ta r del 
Wtwfe del conlik-to planteado con mot ivo Ide.j ••lock-out». 
iSegún l a autor idad gubernativa, todo continuaba lo mismo, existien-
do la misma disparidad de criterios entre una y otra parte. 
Un c o m p a ñ e r o p r e g u n t ó a l s e ñ o r 'Riicbi si t e n í a not ic ia de que en la 
fábrica de Forjas de Los Corrak-s se b a b í a n presentado e s p o n t á n e a m e r i t e 
ciento y pico de obreros a l traba jo y constituyendo ellos el ú l t i m o grupo 
(le huelguistas de aquella industr ia tan importante. 
El gobernador con tes tó que m u í a sabía,, a no ser que el parte diar io 
de la Guardia c iv i l de referido pueblo acusaba tranquilidaifl y notificaba 
H aumento de n ú m e r o de los operarios que h a b í a n reanudado las faenas, 
sin concretaii- caintidad precisa de és tos . 
Por ú l t imo , comun icó la pr imera vntor idad c iv i l que le h a b í a visi tado 
en su despacho un caballero, ofroclénfdlole ca rbón minera l procedente de 
Norteamérica, a un precio, bordo Santander, de diez d ó l a r e s la tonelada. 
•^ •viEd s eño r Richi t r a s l a d a r á t^in beneficioso ofrecimiento a l a Junta pro-
viada I do Subsistencias. 
# « * 
Los periodistas se on+revistaron anoclue, en el antedespacho del go-
PBraa.d^r, con la. Comisión de carpinteros que allí h a b í a acudido, l lamada 
por la au to r idad c iv i l . 
Manifestaron, a preguntas de los representantes de los per iód icos , 
(fue, como d í a s á b a d o , se h a h í a n presentado a cobrar l a semana y que, 
¿01110 los patronos sólo estaban dispuestos a pagar los cuatro d í a s deven-
gadas, se r e t i r a ron sin cobrar n inguno, por e-ntender que estaban en su 
derecho en lo que p r e t e n d í a n , y a que, según sus manifestaciones, exis t ía 
una cláusula , por l a que había , de sa t i r facé i srles una, semana í n t e g r a en 
caso de no avisarlos el despido con ocho d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
B V y como los obreras n e g á r o n s e a hacer efectivos sus jornailes, la Pa-
tmna.l d e p o s i t a r á el lunes el importo de los mismos ante el Juzgado co-
rrespondiente. 
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E L DESASTRE DE LA BAJA 
U n p u e b l o q u i e r e p a g a r l a 
c o n t r i b u c i ó n e n e s p e c i e s . 
BUlldOS, 12.—En Presencio, pimblo del part ido do Lerena, al presen-
•arso el recaudador de Contribuciones para baci-r efectivo ©í trimestre cn-
rriouto. se fo rmó una ma.nifestatiini de labradores, de l a que una, Comi-
('^pus.) al alcaSdie que estaban dispuestos a abonar sus cuotas si se 
f^s-admitía el pago en cereales, pues ca r ec í an de 
«Udóji del mercado. 
me tá l i co por la paral i -
quien les compre los 
su pro-
Alfigiaron los comisionados que no encuentran 
ffnanos a n i n g ú n pi ?,cio. 
No h a b i é n d o s e l e s admit ido el pago en tal forma, formularon 
Véala «nte el alcalde. 
Este p r o m e t i ó poner el hecho ?n conocimiento del gobei-nador. 
logo ot,i'c's pnoblns. como en Caslrogeri", se han registrado casos 
Figuran en el programana varias pro-
puestas, entre ellas la creación de un 
Instituto escuela laboratorio de geología 
vegetal, una Escuela auxiliar de obras 
h idráu l icas y un Banco Agrícoa. 
Acerca del intorme ordenado en el Se-
minario filosófico que dir ige Eugenio 
E'Ors, y la Escuela de Montosorry, dijo el 
presidente que obedece a un acuerdo 
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L a p r ó x i m a A s a m b l e a 
d e l a M a n c u m u n i d a d . 
UNAS D E C L A R A C I O N E S 
D i c e n l o s o b r e r o s c a r -
p i n t e r o s . 
De madrugada recibimos un comuni-
cado de la Sociedad de ebanistas y car-
pinteros, cuya publ icac ión se nos ruega. 
Dado lo avanzado de la hora y la gran 
cantidad de or iginal del d ía que tene-
mos, extractamos el escrito en cues t ión . 
Afirman los obreros que si conferen-
ciaron con el gobernador fué porque és te 
les l lamó a su despacho. 
Niegan que se opusieren a admit i r al 
óbre ro José Muñoz el pago del correcti-
vo impuesto, cuando fué a hacerlo, y ex-
plican los hechos diciendo que en la 
Asamblea que celebraron el miérco les 
p resen tóse Muñoz y dijo que no pagaba 
las multas que le impusiera ninguna So-
ciedad. 
Afirman ios comunicantes que Muñoz 
hab ía hecho esta negativa objeto de una 
apuesta con un industr ial y que el i m -
porte de la misma, lo consumieron en 
bebidas entre burlas para la organiza-
ción obrera. 
Quedan complacidos los obreros car-
pinteros y ebanistas. 
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C O N F L I C T O R E S U E L T O 
L a s " p a r e j a s " a l a m a r 
Aunque oficialmente nada se nos I r i 
comunicado, nos consta de buen o r i -
g n que el l i t i g i o sostenido entre los 
arnuidoivs de los barcos «parejas» y 
sus tripulaciiones, q u e d ó ayer solu-
oion.ado definitivamente, siendo' m u y 
poaihiié que en el d í a de hoy salgan 
de nuevo a l a pesca dichas embarca-
ciones con l a misma gente que antes 
nmiincía .n a su bordo. 
Las base® dle arreglo consisten ún i -
camente en haber t rans ig ido los hliéj 
guistas en que las plazas vacantes 
sean cubiertas a l ibre e lección entre 
todos los marineros asociados a la 
F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a de marineros 
pescadores. 
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LA C R I S I S D E L A P R E N S A 
O t r a s d o s b a j a s . 
L a revista "España». 
M A D R I D , 12.—La.Empresa editora 
de la- revista «España» ha publicado 
l a siguiente not ic ia : 
((Mientras dure l a exorbitante ca-
res t í a de los materiales que entran 
en La compos ic ión ere l a Prensa, y 
pa ra impulsar entre tanto l a sección 
edi tor ia l que ahora comienza, l a re-
vista «España.» h a acordado suspen-
der su pub l i cac ión . 
L a s u s p e n s i ó n sólo s e r á . temporal y 
d u r a r á no m á s que las circunstan-
cias industriales que la. de te rmánan .» 
«España Nueva». 
Hoy ha dejado de publicarse el ór-
ga.m< M i id i i-a'lista « E s p a ñ a Nueva", 
que y a había , reducido su t a m a ñ o a-
ana sola hoja. 
NOTAS P A L A T I N A S 
D o ñ a V i c t o r i a h a c e u n a 
e x c u r s i ó n a l E s c o r i a l . 
MADRID, 12.—La Reina doña Victoria 
a c o m p a ñ a d a de la princesa Patricia de 
Connaugth real izó hoy una excurs ión al 
Monasterio de El Escorial. 
El viaje lo hicieron en au tomóvi l re-
gresando por la noche. 
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ú s l c a y T e a t r o s . 
Limi t ado el espec tácu lo del Casino 
en esta, época a los conciertos por la 
orquesta que dir ige don Dionisio Díaz 
y a las proyecciones c inematográ f i -
cas, boy h a b r á u n a excepc ión intere-
sante y amena, pues aparte del con-
cierto por l a orquesta y de algunas 
| ie inulas cómicas , pa ra empezar, se 
coi i i | i l e ta rá el p rograma con dos riú-
mieros, que seguramente han. de agra-
dar mucho a l p ú b l i c o del Casino. 
Es uno de ellos, que e m p e z a r á a las 
seis y media, un concierto por l a agru 
p a c i ó n local t i t u l a d a «La Clave», com 
puesta, de excelentes profesores de 
gui tarras , bandurr ias y l a ú d e s , que 
t an ventajosamente conocidos son en-
tre nosotros. 
El otro n ú m e r o , que e m p e z a r á a las 
siete y media, c o r r e r á a cargo del 
transformjista Lampo, que se presen-
t a r á en una c á m a r a transparente, pa-
r a que el públ ico pueda ver el secreto 
de sus r á p i d a s transformaciones. 
A las once y media de boy se cele-
b r a r á en el s a l ó s de baile u n concier-
to de piano y viol ín, a cargo de los 
s e ñ o r e s don Enrique del Río Gómez y 
don Odón Soto. 
L a T u n a escolar madri leña. 
L a T u n a escolar m a d r i l e ñ a vis i tó 
ayer los centros docentes y el Club do 
Regatas, dand'o en ellos preciosos con 
•' ciertos. 
E l lunes, a las seis de l a tarde, 
d a r á un concierto en el Gran Gasino 
del Sardinero, con el siguiente ' pro-
grama: 
1. ° P r e s e n t a r á l a T u n a el presi-
dente, s eño r Sundoval. 
2. ° -Conoierto por toda l a Tuna. 
3. ° E l saánete en u n acto y en pro-
sa, de Antonio Ramos M a r t í n , «En 
capi l la». 
Concierto a. cargo del cuarteto y 
SM|¡SI;I de l a Tuna.. 
Los s e ñ o r e s abonados.a los palcos 
en otros e spec lácn los t e n d r á n reser-
vadas las localidades hasta las nue-
ve de la noche de hoy. A p a r t i r de es-
ta, hora , l a Empresa d i s p o n d r á (le 
ellas. 
Los precios son los siguientes: 
Palcos, 15 pesetas; butacas, 2,50. 
I.a entrada al Casino c o s t a r á , co-
mo de costumbre, una peseta. 
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TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A AD 
MlNISTRiAOTVA, C O N S U L T A S SO 
B R E ANUNCIOS Y S U S C F J P C I O 
NBS, E T C . , D I R I J A N S E Alj ASUMI 
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HONRANDO UN ACTO HEROICO; 
E n h o n o r d e u n c o n t r a -
m a e s t r e . 
MADRID, 12.—El «Diario Oficial de l 
Ministerio de Marina> publ icó ayer una 
Real orden, disponiendo que, para hon-
rar la memoria del contramaestie de la 
Armada don Jogé Casado, por el hecho 
humanitario que l levó a cabo en Santia-
go de Cuba, cuando formaba parte de l a 
dotación del crucero «Infanta Mar ía Te-
resa>, se de su nombre al barco carbone-
ro recientemente adquirido para la Ma-
rina de guerra. 
También dispone que en el momento 
de izarse la bandera a bordo de este nue-
vo barco, forme en cubierta la t r ipu la -
ción del mismo y se le dé lectura de la 
descr ipción que de aquel hecho hizo el 
contralmirante de la Armada, don Víctor 
María Cencas. 
El hecho fué el siguiente: 
H a l l á n d o s e abandonado el «Infanta 
María Teresa>• y cubierto de llamas y a 
punto de explotar la Santa E á r b a r a , se 
vió a un hombre en cubierta pidiendo 
auxilio. 
Entonces el tercer contramaestre, don 
José Casado, que se hallaba en salvo en 
tierra, se arrojó al agua, llegando a nado 
hasta el barco y subiendo por uno do 
sus costados cons igu ió salvar a su com-
p a ñ e r o . 
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L L E G A Y HABLA 
F r a n c o s R o d r í g u e z , e n 
V í g o . 
POR TELEFONO 
L a llegada. 
VIGO, 12.—Ha llegado, procedente de 
Buenos Aires, el vapor francés «Massi-
l¡a>, a bordo del cual regresa de A m é r i c a 
don J o s é Francos Rodr íguez , presidente 
de la Misión que rep resen tó a E s p a ñ a en 
las fiestas celebradas en Chile con m o t i -
vo del centenario de Magallanes. 
El ilustre exministro de sembarcó m i -
nutos después de atracar el buque, y es tá 
recibiendo muchas visitas, entre ellas las 
de los cónsules americanos, y centenares 
de telegramas de felicitación y bienve-
nida. 
Esta noche d a r á una conferencia en el 
Círculo Mercantil, y m a ñ a n a , en el co-
rreo, r eg re sa rá a Madr id . 
L a conferencia. 
VIGO, 12.—El exmin i s í ro señor Fran-
cos Rodr íguez ha pronunciado anoche 
una conferencia en el Círculo Mercanti l . 
l i a dicho que al retorno de su excur-
sión a América , siente el orgullo de ser 
español . 
A su juicio, hay (pie establecer lazos 
comerciales con América , pues los r e t ó -
ricos no son eficaces. , 
E l viaje del Rey de Espafia no s e r í a 
protocolario, sino que rea l izar ía la ver-
dadera unión hispanoamericana. 
Si los polí t icos españoles no han per-
dido la cabeza, deben procurar por todos 
los medios que se efectúe la visi ta de l 
Monarca e spaño l a tierras americanas. 
Le contestó el presidente del C í rcu lo , 
Ambos fueron aplaudidos. 
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i s r o t a . c o n v r i g a . 
POR TELEFONO 
J 'AUCRLONA, 12.—Esta Tmañana reci-
a los periodistas el presidente de la 
' ^comunidad quien les dijo que el Con- l 
l^0 permanente tiene terminada toda la [pues el Instituto y la Escuela han dejado] Parece ser que ss ha arreglado el cosfbeto de las parejas. ¡Pero hay que ver si nos hemos movido par^ 
han PreParatoria d é l a Asamblea que ! de cumpl i r compromisos que tenían ad-i solucionarlo!... 
Ul1 comenzar el d ía 23 p róx imo . ' qu i r idos , | —¿Que sj nos hemos movíiQ7 jConio gue ejso de [a? parejas parecjg 5o§a de baijsl ^ 
AÑO V I I I . — P A G I N A 2, ;El3 R U E B L O " CASMTABRÓ 13 DE F E B R E R O DE 192Í, 
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D E L D E B A T £ P A R L A M E N T A R I O 
.Ya. tenemos MtoteaGLii en éi P;á.ría-.-
.iiiiMiti) fia cues t ión socluil de Biuvo-
donu, y y a heanQá efictn (iádo, gi'&ci.ís 
a las hi los del telégrafoj la ^es^i^u 
CÍOT de algTihos pplí t icós. Eu siig diá-
icursüis no heajlós uhs; rvado sincej i-
(dia°d alguna., sino deseos da quo. so ge-
0 i cómo pjensaji en ¡"úlilicn por las 
ja i ras j iai l ieur.ires que dada uno l i '1-
no. 
Uíi liondiro .siiii-em bu l i i ew diobo 
que l a papiresión de las auitotridad:^ 
en B'aaw.loíia, con. r e s p e c t o " á ios síri-' 
•«.licalistas, era. alyo- ciniel, jifero tan 
ji'ec<esaria que no l i a n í a QÍ-ÍB c^jn-foo 
vialule para Ifegaa? a >-ÍI extuipSaciM. 
lEl manoseado s ími l de ennar la par-
I r mala, pairó; que no 93 engan^r' ie' 
él cuerpo. \ i.MI.' aqni COÍlto anillo a! 
ícte'd^. 
¿Es qué Sé consigu¡('i afeo cniileii : 
porizai ido pón elíos? ¿F-s (pie sáéfiiiefa 
6e Jos a'.placó 'liacieinln [a vista goml" 
en, gus tcrr i l ' l ' -s drímeiieis? Xo. y m i : . 
Meces no. La lie ra. é r é y é n á ó í e dueña 
il^ ca.nipo, e x p a n d i ó por toda, Caia 
iuña . sn macal.ro p r o g m i l i a de des 
itruocióu. y raro fué el pueMo dondi 
Rin hombiv, ^ l i d o Se muorie po i 
rtl-aidoras balas, no di. ra fe de ía im 
])unida.d de qv.e gozaij&n los asostno? 
Las medidas .'-naNi's. lejos 'ie a ñ i a n 
da r l a , la ihici^ron re í r se (ie la cofia? 
«lía de su cin migo. Dos, tres ni ' se -
n i l .afio, rué ama' aosidiM i de C á t a l a 
ña., y ni un vecino se riTi 'via a. d í 
n u i K iar un l i . i-lro c i i m i n a l , que i m 
'fcüi&Hfi pres-ncl iido. n i un pol ibía 
•celia.r la. inanu eneinia a un asesino, 
giarquo ello c p i ¡\ a Id i ía a l i n n a r sn 
K;ntencia die mmale . 
E n condiciones. ta.les; ruamio I ; 
niiuerte y e l te r ror eran Los d u e ñ o s > 
iseñores do Barcelona; ruando 10? 
.plantes en las f á b r i c a s y talleres erai 
«•osa. ,die todos |gs d ías , a r ru inando I : 
gu-oduruon, IP'g.j allí el general Mar 
'línez Anido. 
.•.(N)iié pase') después? OUe el nuevo go 
be.rnador supo insp i ra r coníianxa. • 
dodos y dá i ' sa la a los po l i c ías a sin 
ó i 'deues . T r a n s m i t i ó su e n e r g í a y sv 
confianza a los d e m á s y varié) e 
« s u n t o de asipactb a los pocos d í a s 
(Martínez L-Vnido era el | \ n m e r gober-
aiaidor que no t e n í a mieido a los sin 
«licailistas, y a s í lo d e m o s t r ó pasean 
Vio por la,s Ramldas, u caaiqniera lio-
ina, a c o m i ) a ñ a d o solmnente de su ay i i 
plante. 
Todo ello ha. isido eso: l a serenidad 
.de u n homlir i ' 1 ransiiil¡i,!a a nn ttüllóii 
«le persoiKits. Ello l i a bastado pava 
•.raslajvierer la norma.lulad en la. in-
dustria, y reducir a. un veinte por IGt 
üos crímienes'- séciáltíisi ¿PuMij aí^meh 
(laniientar esto? 
Sí, s o ñ o i '.s. Esto lo lan ie r i ÍMi i los 
í u l u l i a d H r 's d-- la- pl-'l.e. los que l a lan-
a á n -a tedas las i i ip- i -as- , por nven-
/turaldiais que Besiai- qüe r l ándose ellos 
en casa; los que1 (foblan ante ella r-l 
espinazo para exp 'o ín i ia coíí q á r a Iri-
j>é>crLta; los que' viven de l a aureolo 
iqilé la ignoiancie I • • presta ¡ e r r a vea-
¡ílcrso en Ja sannua a la biü'gTliéaííá y 
Jiaoerse do • algunos anilles cíe duros 
•para, i r t i rando d - la p ara vida. 
¿ P a r a qué bafftoa de nomPrai-los, si 
¡son fdo sobra conocí dos úss todos? .'-i 
o l i o s conviene m á s que a "nadie de.> 
Ja "razón a la Bífera, y esia vez si que 
n o es para expjoiai l a . sino piará qn i 
;no il s anoto oh lia l i s t a do v í c t i m a s 
«flie, falal.m.-'nte. lian de i í cayendo 
'por el lie igO (!•; sa - pi.-l- las (j por el 
hien'o de sais p ima té s . 
No es otea cosa que el miedo a por-
idolr la. í rániqui l id ; ] i y di i n é u e s i a r 
¡coaiquis.^ados, a cambio «le arras!rar-
se a los pies d e l probHeciado. P.eal-
.mente, es terr ible perder lia vida, 
cuando todo se tiene . tonquistaldo, 
•desde el nombre a l a i iqn iza. 
a ib], luna. (Iraeias a eso,' M a r t í i ne;: 
Anido y sais in i i tador-s i . ' • iahleoorán 
La paz inter ior , aunque ,no h a y a r ío 
revu dto d o n d e pesquen IOS cazadores 
de incanlos. 
l a | ia t r ia se lo a g r a d e c e r á since-
r a n a M i l i ' \ la l ü s i o i i a c o n s i g n a r á sus 
aoi i ib . i . ' s e o l j . ' los de Jos h é r o e s , que 
no es poco valor b ichar contra u n ene 
n i g o poderoso y esc ondido, llevando 
ñor e jérci to un pnehlo de miedosos 
v de aduladores. 
F I R M A R E G I A 
N o m b r a m i e n t o s y d e s -
t i n o s . 
M A D R I D , Lü.—E,l Rey h a fmnado, 
lÍQiS signienles diaaetos: 
De ' l i i M a a . Xombrando jefe de 
"e M ÍQÜ deJ inhiist . ' i ' io al generail do 
• rigad'ii. ' don" Luis F e r n á n d e z Espi-
ic.s.a. ' . 
; • • : inando al g e n u a l de Ar t i l l e r ía 
le la dnodécinia . divisicvli don A r t m o 
Mi' i 'ol p a r a el mando de l a s é p t i m a , 
, nouibrando pa.ra susti tuirle en el 
•a'-.a» qíio deja A i i r a n t e al general de 
• r i fada don . loaquín ( a o - n a b T a . 
i i - .oniendo cese de] genera] de 
vi-iyada do i i r Enr ique BapoS en e] 
n-udo de la s<'guiida br igada de la 
{ división-, por pase a la reserva r o r 
I ¡ MI, y nombrando para sustituí.-e1 
n di'clio cargo al g> neral de brigada 
'cu Enrique Cabanna. 
" j ' i . ¡oovicmlo a general de hr igada 
•1 coronel de I n f a n t e r í a don Josa-
V i ' i r a . 
Cnnlinendo el mando del re'gimien-
b I 1 i " aa ol al coronel de Infa.ntn ía 
lea Cei a-ino Tórez ; y de sí inundo ai 
te Igual clase don Gresrorio Buzan 
vaea, el mando do l a zona de Zamo-
ra. • -
I ' a riendo merced del h á b i t o de ea-
•al ' -ro di3 Cala.travj. a don Vicente 
7erranz. 
Autorizando al m i n i s t r o pa ra pre-
eutaa- a las Cortos u n proyecto de 
n- con el nuevo reglamento de h> 
V • Marina.—Nombranrm para el 
n: MIIO del « E s p a ñ a n ú m e r o 4» al ea-
nmu de fragata don Salvador Car-
ilia. 
Idem para el mando del buque car-
.onero, al c a p i t á n de fragata don 
¡•,1'ilio Cea no Vivas. 
Nombrando secretario de l a Dlrec-
•,ióu general de N a v e g a c i ó n y Pesca 
i don K n n q o ' López Pé rez . 
Idiem jei'e de la seccié .n naval a don 
r U " n M i r a m l a . 
Idem (omanda.'de. del c a ñ o n e r o 
" V : seo Xnñe/ , d • Dalboa ., a] ca.pitán 
"de coirteta don Carlos Boado. 
Idem s e c u n d o e n m a n í d i a n t o del «Vi-
•ja aip., a l teni uto de-navio don Ra-
fea1 Danza'. 
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G R O N I Q U I L L A 
L a J a z z -
No es Hi"-h} ya, eu los cabarets noc-
bíirnóá doiioie Ú imper io-de la Jazz-
Da.iid reina inetisloiéi ira ícen le , atro-
nando el espacio y divertiondo a l a 
concnrn nci.a, que a c o m p a ñ a siis d i -
s-airincias con vasos y cucl iar l l las; en 
b.s cafés ('é.ilírico» l i a i r r u m p i d o el 
con ¡unto abigarrado de "notas «siü-
génei-H", qnxe caracterizan a esta m ú -
sica, dueña, y s e ñ o r a de mies! ra Es-
p a ñ a , como autos lo fué de Ingla ter ra 
V de Francia . 
Hasta las a r i s t ó n á t i c a s damas y 
daimlas y las perfumadas \ enjoya-
das si ñorita.s de la aristocracia dé la 
s-amíre v del dinero b i lba íno , lian es-
Menos ma l que d p a í s los conoce u n ' i a d o jubilosann ule en el suntuo-
v sabe que son los porros que l ad rad so teatro de los Campos EiiseOSj du-
rante la. ra moa ña. de Moruno, y en lo? 
t l a ^ ^ v v v v v v v v v v v v ^ v v v ^ ^ ^ (! , , , , , , , 1 . ^ p.s «fox-tróts») y dall-
Suplicamos a cuantos nos envían /.',",„ , ¡ r e n t a d o s al modo «jazz-ban-
noticias, quejas, etc., que '10" Fía- despeo, y fian palmoiaado p id ie i fdó él 
gan lo m á s brevemente posible, ' b i s al l inal . y les hjjn hiecho coto sus 
E L R E V E R E N D O P A D R E 
d e ! S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
a las OÍÍIO de fa mañana, a los 78 años de edad 
DESPUES DE RECIRIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I . P , 
E L R E C T O R Y C O M U N I D A D 
Suplican a los amigos y discípulos en-
comienden su alma a Dios en sus ora-
ciones. 
NOTA.-Los funerales tendrán lugar el lunes, día 14, 
a las DIEZ de la mañana, en el Colegio de Escuelas 
Pías de Villacarriedo. 
pup.o-.. sesudos V a l o n e s , s-nadores de 
l a pat r ia , mi l lón a l ios industriales, 
na vial os prepotentes. 
La nueva manea;) do tocar a lo (Jazz 
Band» es un nud.o ds q u i n c a l l e r í a y 
loza, des.-acha i ra o ' i ' . Pus p r i l i c i p a h ' s 
inst¡ ' i ina utos w.m el bombo , los p l a t i -
llos, las oacei (da-. |as ;-artei ies y los 
pdidos esitrl'dentes, que penétí-aii lias-
la mieylro t impai io i'on irasci- i i l idad. 
y qnié son tocado-' p o r m-edia doécria 
de nnisico-. qne no dejan en i 'époso 
manos, pies m cabeza, p a r a poder ha-
eer sanar a la vez. c a d a uno. tres o 
( n a t í o i n s t r u m ' l i l e s . La (i . lazz-lbind» 
Ha venidi» a d i - i iKis l ra r (ftíe el clásico 
violón puede ser locado al mismo 
tiempo por el arco., por la mano iz-
quieida s ab ré las (aradas y por los 
pies, gol.pf'audo ¿sobré la caja de ma-
dera, mientras las parejas t rotan y 
danzan, en pas ¡s l a r g u í s i m o s , al r i t -
mo ó H r i d e n t á fie un (dox-trot». 
Huido, mue l l í s imo ruido. E] r i tmo 
mue-ical ©a I " émieo tpia observan los 
mu1 v o s de una a.la/z-Hamb;. liste 
predomina soberano, infundiendo a ia. 
I N T E R E S A N T E S C O N F E R E N C I A S 
E n l a P r i s i ó n p r o v i n c i a l , 
.lo, na 'sen I rena-conoii rreiieia ni 
da y un harnllM infernal . 
A primera víata, parece que dan-
zani 's y locani":- lian yueítO locos, 
y pretenden cantil marlo los gritos 
que lanzan los ninsicos. qm- no nece-
sitan ocupar la boca con instrumento 
alguno. 
• ¡Tari, tan, tan! ¡¡ra.tapá.n'.n ¡¡¡pun. 
purini ¡Eh! íiÓIil! [¡tlíp, nip!' 
!). i l onto. un nn'isieo lanza los ¡des 
al a'lo y salta sobre el bombo y agi-
ta unos ca c á b e l e s , cu tanto el del 
piano golpea ' 1 teclado con ¡as ma-
nos, silba, fui ¡opamente , y patalea so-
la • una gr&D pandereta que tiene a 
sus pies. 
L"fi ( oncnrri neia sé. Bontagía del es-
t r ía ndo y baila, salta y brinca, entre 
r'"- " . ( l i e t a l inas de imi¡(M' y vocinazos 
de bamhre. Los espead a dores golpean 
vasas , botellas y cía !ia i illas. ¡¡¡EJ de-
Como en los a ñ o s anteriores, en 
pj Lsión proyinbiaI de esta, ciudad 
lian dado, para inslrnccion de los 
chiM.s. La p r ü n e r a sei fe de confer 
cias, las que han estado a cargo 
p e r i t í d m o abogado don BuenaV 
a reclusos', pues liiabiendó sido proipues 
to esto por el s e ñ o r Argüe l lo a sus 
compañf ros de la Secciiin de. Ciencias 
o de La referida entidad, por unaniini . 
d dad as í lo han acordado, accediendo 
i - gioilosxis a la inv i tac ión que al .señor 
ra. Rodr íguez P a r é i s , del i lustrado ca-j A ig i a lio bizo el c ape l l án del Corrcc-
1-di á t i co del Inst i tuto don Enrique c-ional en riohi.bre de! s eño r director 
.Millan y d( ! cape l l án del na ncionado del mismo y en el suyo propio, 
es'.al le. imiento. I Djiortu na i r e n t d a r e i V i u s cuenta a 
. E l . eeño r l l o d i í ^ u e z ParetS d i se r tó ! n m a HÍS l i c i o n s di ' todos estos actos 
sobre la autor idad, exponiendo el con-
cepto de és ta , sus cía es. su .origen. 
y conferencias. 
A d e m á s de las conferencias va 
VteíiQ y observado iiií'is di spacio. 
".lazz-Bamb)- es el t r i u n f o del, cosm 
)ioiil.isni.o. una i m p o r t a c i ó n mas. sai 
la 
sus caracteres, sus necesidad . s, su.; piladas, bu dado va r í a s "lecturas en 
mi - ion . Demos t ró cómo la. autor idad la. Cárcel el i lustrado abogado de es-
es de dereono na tura l , para cuya de-.la, ciudad s-eñor Tor.i'O Se t ién , las leé-
ii'.o-i i ación, bizo a 1 i n a d ís ¡ 111 as obser- tu i a s aiiMiias f de autoi'Ps tan nota-
va< iones a ic ica d- los ejemplos que liles como Pereda, ( labr ie l y Galán y 
nos dan los animales, reconoeiendo. 1 otros Varios literatos y poetas, real-
los q i i " viven en sociedad, nn ¡efe al zadas estas lecturas por el, modo ad-
cnal acatan \ obialecCMi; así sncede en mi ia lde con que lee el s eño r Setiéii, 
la r epúb l i ca de las ahejas. ele Jas ñor- d á n d o l a s vida y h a c i é n d o l a s penetrar 
migas, y otros insectos. Las aves de | '¡'j iutcligciu-ia de los oyentes, 
pa.-o en sais emigraciones eligen 1 a i n -1 '̂VVWVVA/^VVVXO^AO^^VVVVVVAAA^AAMAA^A^^ 
b i ín un jete, lo qye ñacen del mismo 
modo los monos y kanguros en sus 
viajes y excursiones a i i aves de los 
montes. 
No podemos exlendci nos 'más en 
detallar esta amena e insirnct iva con-
í&i eircia, por fallarnos i -pac ió para 
ello eii el per iód ico , as í qii , . i . rmina-
n üiiods a q u í , no sin antes hacer re-
saltar la, notable labor del sa'ñoi; Pa-
ré i s , adornada con la. elocuencia sen-
cilla y clara que todos reconocemos^ 
en él. 
E l s eño r don Enrique Millán expu-
so en su (•onferencia los argumentos 
que la rav/n natural , desprovista de' 
la. luz de la reveb ic ién , tiene p á f á i 
prbhar la exístienpia de otra vida fu - i 
fui a y ul t ra te i i ene,. Habiendo nn bri--
liante resuii'ien dé lia t í i s t o r i a de la 
F'Üosoíía d e m o s t r ó cónio la creencia 
de la. i nmoi t a l i dad del esanritu hu-
CIRUCIA GENERAL 
Esptcialista en Partos. EníermedaúM é% 
la Mujer, Vías urinaria». 
Consulta de Jiez a una y de tres a clnoo 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
y a'egre. que del 
heclio. 
Anícnio ANEGORA. 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
mano, y por consiguirule la. existen-
extranjero boniiOS eia de la otra vida, ha sido dogma 
Iun ive r sa l en todos los fempos y en 
' todos los pueblos, e n s e ñ a d o per la 
mavor parle de los filósofos de esos 
pueblos. Entre esos filósofos descue-
lla, el griego Sé erales, e] cual tan con-
Ayer céJebr'ó sesión esta .Corpora-
ción bajo la presidencia 
M A D R I D ; L ' . - I . a «GacÁM» publica 
hoy, e n t r é otras, las siguientes idiíspci-
sieiones:. 
Todos los decretois de Ins tnicclóa . 
P ió "¡ca y Fomento l imiados ayer por 
el Rey/ 
De Guerra: 
1! al orden disjionleudo que sean 
lie. ociados LpQ soldados (VA Teiréio, 
de Extranjeros que ñgnr i in en la re-
l ac ión que sis inidlicíi. 
De Instrucción Pública: 
Real orden declarando obligatoria 
l a asisiencia a las .Inulas de'ciaus-
vencido se ihallaba " de la un idad de fms ^ las Escuelas Noimales cele-
Dios y de la existencia de una v ida bren. 
s e ñ o r j i l t r a t e r r e n a . sari ¡ficé) Del Trabajo: 
P i s i u o n i e n d o 
creencias. v*clrl " ^ " " ^ Y 
A Im de resol ve.- la.s reclamaciones I parafraseando el - ¡ l ensamien to de oe Aml teres, 
que cont ra las listas electorales para py...imes sobre el deseo de la. felicidad De Gobernación: 
Compnan.isai ios ¡ * ñau. p romovido en 
algUnÓfí A\nn tamien tos de esta pro-
vlnciá , y en a tenc ión a que varios 
alcaldes no han devnelln los anleee-
dehfeS con los inroim.es reilamados. 
se a.cordé» celebra? sesión extraordi-
naeia, el día. 15 da] actual, en cUyd 
que el bombre lleva en su alma con 
el contraste de l a vida, hizo atinadas 
e i - ideraciones. para deducir que si 
no .li.a.y m á s vida que la. in-esente. el 
boridne es de jieor condic ión que los 
a i rmalos . noripio és tos solo sienten 
eil dolor físico, pei'ó no conocen 
Convocando eomMirso entre los mé-
niiicos ('iLr'OíCiloreia de establee i mientes 
de b a ñ o s para todas las vacantes 
existentes en los mismos. 
De Hacienda: 
C o n t i n u a e i ó i i , del escalafcm de fun-
cionarios y esca.la.ldn de los indivi-
ñ i iia. leí mina, el plazo que la ley girande, el snoi eni.o, el verdadero do-' d ú o s del Cuea-po de Alduanas. 
pfflaoede para adoptar las resolucio- jor . (pie es el dolor moral , del cual 
nes que sean procedentes; sólo es capaz el hombre. 
E • sánala, el d ía U de marzo p-róxi-i Con la. idea de otra v ida todo se 
niio para l a subasta, de v íve res a los exn'ica; se explican los sufrimientos 
Establecimientos de beneficencia en 
el -i gnndo tr imestre del actual a ñ o , 
un biyemlo t a m b i é n el abasJleciniieli-
to de carbi'ai. 
S e r á r. novado el contrato de arren-
dankienfo de lia casa que ocupa l a Es-
cuela de Comercio. 
Fué aprobada, la. l i q u i d a c i ó n de acó 
(rii . de piedra empleada para, la con-
s i r \ a ( io i i . de la carretera provincia l 
de Ojeda a, ( i a m a l e ñ o . . 
o m d a n aprobadas las cuentas sL 
gu ieñ tós : de leña, para conlibústible en 
la. panadeia'a p iovine ia l ; varias factu-
ras de papel paira la; t i rada del «Bo-
tótín (diinabi; da gastos menores de 
l a Pih'.íñón C'SrrecciiOtíal de esta capi-
ta l : e s i i i i n üas de dementes en el Ma-
lí'.c illlio d" \ ' a l l ado l id en el mes de 
•nr io ú l t imo, y de ca rbón par? los 
Estal ilec i m ien i os ben éfi c- s. 
S" • a u t o r i z ó al director facultat ivo 
del Hospital para adqu i r i r .va r ios me-
dicamientos. 
A petición, de sus resi^ectivas ma-
dres s e r á n devueltos dos n i ñ o s que se 
ba i lan en la. Inclusa p iovine ia l . y en 
'a. Casa, de Caridad i n g r e s a r á n dos 
am ianos y una impedida naturales 
le e.gta provincia . 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E L A 
DE R E N E D O 
Por lá respetahle s i ' ño ra d o ñ a Te-
e-a l l . a i e r a . A luda, de Vi l laf ranca, y 
oa, a. siu bi5¡o. el joven y reputado m.é-
d'co don Ricardo, ha sido pedida la 
m a n o de la bella y d i s t i ngü ida seño-
vita. Elvira. Ilermos.illa. bija del CO-
IIOÍ ido com;erc¡ante don Leandro I l e r -
mosÉlía. 
La boda se. celebrara en breve. 
E l corresponsal. 
Ibacalo. 11 de febrero de 1921. 
físicos y morales a que nos bailamos 
sometidos en la. t i o re; se explica que 
la ¡u - t ' c ;a absoluta de Dios uuede en 
este mundo muclias veces sin cum-
i d i i ; se explica que queden impunes 
fani.es críiiMUie;-' '•.normes, que -sufra 
tanto inocente, que t r i imfen tantos 
ioieinv-.. Es que Dios cuenta con la 
eternidad. 
En fin, no podemos seguir al se-
ñ o r Millán en su bril lante e instruct i-
vo disenrs i , todo el aniinado por UU 
esp í r i tu d idác t i co sencillo y claro, pa-
ra, pialar ¡fier enlendido aun j ior los 
menos instruidos. 
Las restantes conferencias de esta 
serie las lia dado él cape l lán de l a 
P r i s i ó n . Les temas de las mismas han 
••••do el fuego, el aire, el agua, expli-
cando de un modo sencillo la consti-
tuc ión química, de estos elementos, 
nociones de q n ñ n u ' a popular, y to-
ne alo de spués por fundamento l a 
: ó ( c i é n de las ley-as q u í m i c a s y fí-
llegar a, deducir la existencia 
da una. pr imera causa infinita, y las 
d e m á s verdades y dogmas principales 
de-la rel igión. 
* * * 
Todos les domingos de l a actual 
Cuaresma t e n d r á n lugar conferencias 
en esta pr i s ión , de las que ban teni-
do ta bondad de encargarse, varios 
íanÓnigOvS y n á n o e o s de esta capital . 
Después , en ta próxima. Pascua, ten-
d r á lugar la semana, de ejercicios de 
p r e p a r a c i ó n para la c o m u n i ó n pas-
Cüal, d i r ig idos por el s eño r don Ma-
nted Gómez A-danza, 
n Terminados todos estos actos, que-
sera el p r ó x i m o mes de abr i l , varios 
socios del Ateneo d a r á n algunas con-
f e i r i i ' ios inóra las é instructivas a los 
De Fomento: 
Acentando quince locomotoras d.? 
una Casa de Btreslau, con l a obliga-
cién de que sean entreigadiós sobra 
v ía es ipañola en l a es tac ión de I rún; 
diez de ellas a los siete meses de la 
fecha en que se firme el nedklo, y las 
cinco restantes u n mes d e s p u é s . 
E l pago so h a r á : el 90 por ICO del 
impor te a l a l legada de las locomoto-
ras y el 10 por 100 rostíante después 
de su r ecepc ión defini t iva. 
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UNA S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
R e l a c i ó n de nuevos donantes en la 
s u s c r i p c i ó n abierta pa ra reparar los 
d a ñ o s cansados por el reciente incen-
dio en l a iglesia pa r roqu i a l ,de San 
F r a n c o co: 
D o ñ a Isal iel R. de R a m ó n ZaldO,: 
200 pesetas; d o ñ a Rosario Abarca 
í v i u d a de Diestro). 100; d o ñ a Manuer 
l a Gu t i é r r ez , 75; don Alber to Camino, 
50: el ioveu Fernando Díaz . 50; ol 
m u y i lustre s e ñ o r don. Mateo Gómez,, 
airrunres*" de Cáicíiz, 35; don José Ce-
hallos, 25; don Soraipio Santiago, 25; 
d o ñ a M a r í a Trueba. 25; s e ñ o r RainiO'S, 
5; u n a ' devora de San Francisco, 5; 
don Francisco Gieza, 10. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones dir í janse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
Abogado.—-Procurador de los Tribunal©» 
VRLASGO. I —SANTANDBR. 
n e a r i o R u i z H e P e i l d n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a selu. 
Alameda P r i m e r i é 2 .—teléfono, 1*2» 
ABASE DE 
Q U I N A ! 
K O L A j 
ACANTHEti 
VfQSFATbS 
INSUBSTITUIBLE EN IA 
DEBILIDAD NEDVIOSA.CONVALECENCIAS 
FATIGA FÍSIOVE INTELECTUAL.INAPETEHOA.ETC! 
DfX S A L U D 
F U E P Z A v V I C O R 
(VVVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVWVW 
m a c u l a d a . 
Hoy domingo, a las seis y media' 
de l a tarde, d a r á una velada', la sim-
p á t i c a agrupa.c ión de lo.s antiguos 
a lün inoa de-los Padres Salesianos orí 
ed a a l ó n - t e a t r o dle la calle de Viño^ 
con objeto de obsequair a Las jóvenes 
Idlel Sim liento. 
El programa as escogido y los jóve-
nes que t rabajan tienen bien acreced 
lado su" arle, así qiuie no dudaano8 
acudan todas las soeias con puntua-
l idad . 
Ño se reparten invitaciones', s í ^ J 
do la entrado previa p resen t íu ion da 
la l ibre ta de asoclflidlai 
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L A S S U B S I S T E N C I A S 
£ 1 p a n , a 6 0 c é n t i m o s k i l o . 
EN GUADALAJARA.-ÉI misterio de la baja. 
C¡ i 'ADA LAJ AI^lAi, 12 .—Cont inúa la l-aja c M t r igo . E n Jad raque so e s t á 
^tizanilo la. fanega á e di Libras a 17 .pesotas. 
pe toidos los' puolidos se reciban notioia® do que l a baja de cereales con 
¡¡11 mi, tanto e n l a c a m p i ñ a conio e n l a siien-a. 
• Los ('xpendie^ores de carne d>3 cerdo hiaá susipendido las matanzag por 
ja baja su Tri da en los mercaid'os. 
Los vecinos no se exp-licwi cómo lee a r t í cu loa al i incnticios vendidos 
^ por menor no bajan, cuando todos los comerciantes vienen compra/ndo 
«] por inayoir coin notable d i san inuc ión en los precios. 
EN VALLADOLID.-Juício desfavorable para la Junta 
de Subsistencias. 
^ L L A D O L I D , 12.—Los panaidero», amibe Ja pronunoiada baj.a de las 
1,.,.,-iiias, bam acordado bajar a 6() c ó n a m o s el k i l o dio pan. 
Los agricultores de l a p rov inc ia v ianon celebrando frecuentes reunio-
ne¡g para t r a t a r do l a dep rec i ac ión de los t r igos en el mercado. 
Tiejií'ii. acordado sol ic i tar del Goui'orno medidas nad'ioales piara evitar 
la baja, y amenazan incluso con i r a la buelga. • 
ge coni uta. en forma dio sagrad ai do pa ra l a Jun ta de Subsistencias 
que, a pesar do haberse ya iniciado l a baja de los art ícuilos en otras ca-
pjfcalos do E s p a ñ a , en é s t a c o n t i n ú a el alza abusiva. 
La ú n i c a baja., basta ahora, es la del pan, que se d e í e a i n i c i a t i v a de 
los propios panaderos. 
Los carniceros, a pesar de l a abandancia do roses que hay en l a achia 
isdud en la provincia , contininan vendiendo l a carne a los mismos pre-
•« 
OIOS., 1 
EN CACERES.-Fijación de tasas nuevas. 
QAlCEREiS, 12.—La Jun ta de Subsistencias ha revisado las tasas, l i j an-
do los siguiente^ precáos: arroz, 0,75 pasetas k i logramo; a z ú c a r de p i lón , 
2,10; molida, 2; patatas, 20 c é n t i m a s Icüo"; tceino, 4 pesetas; c a r b ó n , diez 
céutiinos; huevos, 2,40 pesetas la docena. 
p a s a r á n al Juzgado denunciados por estafa los comerciantes que al-
te-cu estos precios. 
taimbién ha ñjaf.lo l a Junta el precio de algunos tejidos, por ejemplo: 
lienzo crudo, a 2, 1,50 y 1,25 pesetas metro. 
T í a s blancas: las de 3 pesetas, a 8,53; las de 2,50, a 2; y las de 2, a 
1,50. 
Cretonas negras, a 1,75 y 1,25. 
VLchy, a 1,50. 
Franitlas p iqué , a 2 pesetas. 
CiUcetincs de a lgodón , a C0 c é n t i m o s . 
La eampana en pro de l a baja c o n t i n ú a , y en breve se .p rocederá a Ig, 
tasa de otros mucho a r t í c u l o s . 
EN MADRID.-La baja de los tngos.-Asamblea de produc-
tores y consumidores.-BuenasJmtenciones. 
MADRID, 12.—'Se h a n reunido en .el Congreso' los diputados cerealis-
tas, ocupándose do las medidas, que fio hace preciso aictoptar en vis ta de 
la crisis a g r í c o l a por l a persistente baja do los precios. 
MADRID, 12.—Se ha celebrado la .asambloa do productores y consu-
midores para t r a t a r de los aumentos que experimentan ciertos a r t í c u l o s y 
do las medidas que conviene poner en p r á c t i c a para evi tar los acapara-
iíientcs de. huevos y patatas, que y a han coniisnz.ado por algunos indus-
triaíe®. 
MADRID, 12.—El alcallde de- M a d r i d , s e ñ o r conde de Limpias , ha reuni-
do en su (1 •spa.cho a los representantes do p a s t e l e r í a s , cafés y bares. 
'Les r e c o m e n d ó la rebaja de los a r t í c u l o s que se expenden e n sus esta-
lilccinlientos, en atomción a que l ía «ODrcrudido consOdloraíbliomente ol pre-
cio del azúca r . 
" 4. pesar do las buenas intencionos del s o ñ o r conde do Limpias , resul-
\ $¡m. infructuosas sus gestiones,- pues a d e m á s deil a z ú c a r hay otros n i i i -
CÍios airtículos que necesitah y que siguen aumenliando de precio. 
EN BARCELONA.-Un buen acuerdo. 
BAllQELOiNA, 1 2 — E l Ayuntamiento ha acaiidald;o que desde el d í a 13 
<tel coniente se venda l a carne 25 cén t ih ios m á s barata e n k i lo . 
N O T A B L E S E R V I C I O P O L I C Í A C O 
D E T E N C 
S I N 
5 Ampl iando l a i n f o r m a c i ó n que en 
¡ l a ni;i(li-ugai'ia de . ayer conseguimos 
jofi-ecar a nuiostiros kictorcis, sol.)no l a 
jilet 'Mieión por l a Policía, de algunos 
individuos que se encontraban en re-
u n i ó n clandestina en una casa .de l a 
calle de Rualasal, .podemos afiiadír 
hoy que l a de tenc ión do reforidos sin-
dicialistas obcdinoió a confidencias 
que rec ib ió el celoso tercer inspoctor 
do Po l i c í a s e ñ o r Acero, quien inme-
d ia tamemíe se puso a l a pis ta para 
procurar l a de tención de los reuni -
dos. 
Cerciorado de l a veracidad do l a 
confldenoia, en las pr imeras horas 
do l a madrugada do anteayer, . y 
aconi ípañado del p r imer inspector 
don Haniúii Capella Césipedes, fiagnn-
.lo trispector don Francisco Tejera y 
agentes de V ig i l anc i a y Seguridad, se 
p r e s e n t ó didho s e ñ o r Acero on l a re-
femida casa de La calle de R,ua,lasa,l, 
l lannuido de l a siguiente forma: 
—Oye, ahae; que soy yo. 
Fa^unqueada la, jaiorta, p e n e t r ó la. 
P o l i c í a en l a casa, y en su comedor 
h a l l a n m rcundos a varios sujetos, 
que so e ñ e o n t r a b a n nedactamlo un 
manifiesto, que ayer misimo h a b í a de 
sar lanzado a l a calle, y que iba. en 
contra del dock-out» do l a Pa t ronal , 
con motivo del conflicto dio carpinte-
res y obanistas. 
Los reainidos no mostraron IVMÍ^I n 
cia alguna ante os agentes tie l a au-
tor idad, y a invi tac ión fio és tos fu.C-
ron conduciidos al Gobiei'no, domJe 
prestairon declarad ón. 
Dijeron llaniiarse Bruno Carreras 
Vil lanueva, Lázaa-o Sierra Montas, 
F l o i r n t i n o Calo Diez, Rufino Macho 
Cuesta, Lu i s Ramos Sauz, Fé l ix Mar-
h i i !,as!ra y Fra.ncisco Fernán(b-z Ca-
sielles. Este ú l t i m o vecino de (lijón y 
eme l legó a esfia c iudad hace tres 
d í a s . 
E n l a entrevista, que anoche tuvi- . 
mos con el inspector s e ñ o r Acero, és-
te nos m a n i f e s t ó que a d e n i á s de ha-
ber rociiihido confidencias, él sosne-
'ihaha del detenido F loren t ino Galo, 
pues desde haicía tiempo v e n í a obser-
vándo le y tuvo ocas ión do sorpi-en-
deale i-epetiidas veces montando en c-1 
t r en de Bilbao, c royéndose que se di-
rigía., d e s p u é s de despachar sus asun 
tos pol í t icos , a la invicta, v i l l a . De es-
te detenido se t e n í a n nisunos antoco-
(lontes, pues en repetidas ocasiones 
ha tomado parte en var ios m í t i n e s y 
ai-tus de propaganda sfinaicailLsta, y 
t en ía l a costumbre de abandonar 
nuest.ra capi ta l el lun¡es o domiingo, 
rogulainnente. 
Foco d e s p u é s de detenidos fueron 
conducidos al cuarteli l lo de Seguri-
dad. 
Los regisitrosi praotieaJdos por l a Po-
licía, dieron por resultado el encuen-
t r o de u n a caja de grandes dini.'in-
sdonies y r emi t ida por l a l ínea del 
Norte, siil parecer, en l a que se encon 
l i a r o n gran cant idad de carnets del 
Stnllñcato ú n i c o y m á s do 12.000 áollds 
(¡o ciiota.s para c.'-ta.mpar (Mi la.s l ibro 
ta.s de los sindicados. 
T a m b i é n se recogiemn n í g u n o s éfp-
ciinlentos que p a s a r á n ¡i estudio áéí 
Juzgado de inst i-ucción. 
I O N D E V A R 
D I C A L I S T A S 
Más detenidos 
Poco antes del meldioclía llevó a ca-
bo la P o l i c í a dos nuevas detencaones 
en las personas do Manuel Igareda y 
Crogorio Gómez López, quienes des-
p u é s de haber pasado por l a Comisa-
r i a fueron puestos en l iber tad. 
En. cuanto a l a aprohensiión de los 
sindicaljistas a que anteriormente nos 
referimos,- op ina la P o l i c í a • que se 
t ra taba de que l a Conretcreración Re-
gional del Trabajo, que se hlallaba es-
tablecida en l a vecina v i l l a de Bilbao 
y que fué disuelta por aquel goberna-
dor c iv i l , fuera t rasladada a Santan-
der, donde los interesados en esto 
creierian Jiallarse m á s t ranquilos , ya 
que en esta capital , afoa-tunaid'am.on-
fce, nunca se han exteriorizado los ex-
o sos n i las violencias. 
Ot ra de las versiones circuladas as 
que al no ser autor izada por el go-
b e m a d o í c i v i l ele Santander la coxis-
tituciión del Sindicato ún ico , cuyos 
estatutos le "fueron presentados. ¿eS 
h a b í a aqué l cons t i tu í do clandesti u ;-
miente en l a oaisa n ú m e r o 8 ¿le la Ca-
li© do Ruailasa], anteirioranente inén-
cionada. 
Los siete detenidos a p r imera hora , 
y por orden gubernativa, fueron tras-
ladados por l a tarde a l a prisiión pro-
vñnciiail y d á n d o s e cuenta por l a Po-
l i c ía a l Juzgado correspondiento. 
Niues.tro entusiasta aplauso al comi-
sario s e ñ o r Chamorro, inspectores 
s e ñ o r e s Capellia. Tejera y Acero y de-
m á s agentes que, en u ñ i ó n de ellos, 
l levaron a "cabo ayer t an importante 
servicio. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
E l c r o s s d e T o r r e l a v e g e 
Hoy, como tenemos anunciado, .«•; 
ccJcbra.rá el « c r o s s » que, patrocinad-
por la- F e d e r a c i ó n At l é t i ca M o n t a ñ a 
sa, oii'ganiza l a G i m n á s t i e ^ de Torn.-
la vega. 
E¡l n ú m e r o de inscriptos es gramb 
y de SantaJíicter a cu d i r á un n iagní í ic ' 
equipo de l a U n i ó n Mon'uar^esa, corre 
dores dfel Sienipj-e Adelante y de 1. 
Deport iva de Cuieio- y equipo miiihio 
del regimiento de Valencia. 
Como tenemos anunciado, l a carre-
r a d a r á pr inc ip io a las diez en pun 
to y el lote de presnáos i i a sido aumen 
tado en estas ú l t i m a s horas con va^ 
liosos objetos. 
E l lecorr ido es, aproximiadiamente, 
tlte nueve k i l ó m e t r o s de pendienTes 
suaves. 
P a i m que nuestros lectores se den 
idea de La impoi-tancia que tiene esta 
praeba, "vamos a p-ublicar l a l i s ta de 
los inscriptos: 
1. —Mianuoil Deilgado, del Si'2impre 
Adelante. 
2. —Angel Negueruela, dial í dem. 
3. —.Angel Ga rc í a , de l a U n i ó n Mon 
. . t a ñ e s a . 
4. —.Fidel S á n c h e z , de l a ídem. 
5. — V í e t c r Salcines, de l a ídem. 
6. —José Diestro, de l a í dem. 
7. —Fé l ix López, de l a ídem. 
8. —AAndrés Sánchez , de la í dem. 
9. — R a m ó n Cifr ián , do l a M'am. 
10. —iPaitrocinio Sáncihez, de l a í d e m 
11. — M a n o l í n F e r n á n d e z , de l a í d e m 
12. —Jacinto Allvanez, de l a ídem. 
13. —Alejandro Otero, de l a í dem. 
14. —Luis V a r ó n , de l a íidiem. 
15. — X y Z, de la í d e m . 
16. — J o s é I b á ñ e z , del regimiento de 
Valencia. 
17. — B e r n a h é Garc ía , do í dem. 
18. — V i r g i l i o Almeida, del ídem. 
19. —Vicente Toca, del íó-em. 
20. —.José C a s t a ñ e d o , del í dem. 
21. —Antonio I i o r i T i r a , d e l ' í d e m . 
22. —Miguel Juez, del ídem. 
23. - liaiin'-ii ( larricio, (bd ídem. 
2i .—.lesús Diego, de l a U n i ó n De-
por t iva díc Cueto. 
25.—Venancio Camus, de l a í dem. 
2(5.—-César CaiSitanedo, ds l a í dem. 
27.—Eloy Mar t í nez , do l a í dem. 
28. —pioidro Cor tés , de l a lerein. 
29. —Juian Preciados, de la. Gimn 'is-
t ica de Torrelavega. 
30. —iSerafín Puente, de la í dem. 
31. —^Florencio Preciados, die la id. 
32. —.Miañólo Gut i é r rez , de .la í d e i n . 
33. —Rufino P e ó n , de la ídem. 
3 i . — T d m á s A u r o r a , del j - iomp:.-
Adelante. 
35. —Adolfo Madrazo, del ídem. 
36. —lAíngel Ricondo, cM íd.-m. 
37. —Francisco B a r a n d ó n , del í dem. 
38. — A g u s t í n Palazuelcs, del ídem. 
39. — T o m á s Jerez, del í d e m . 
Advert imos a los corredores CTUO ta 
arnera se c e l e b r a r á con cualqui-T 
lempo y epie l a sal ida es a las 7,io d • 
.a e s t a c i ó n del C a n t á b r i c o . 
P E P E MONTAÑA, 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
domingo, a las cinco, concierto por la 
orquesta; a las cinco y media, cine-
m a t ó g r a f o ; a las seis y media, con-
cierto por «La Clave»; a las siete 'y 
media, Lampo, t ransformista : «La 
c á m a r a t r a n s p a r e n t e » . 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
C o m p a ñ í a de comedia Ricardo Puga-
—Primera actriz, Celia Ortiz. 
Hoy, domingo, despedida de ia Com 
pañiá; a las tres y media, « r a s i o n e -
r a» ; a las seis y media y diez y cuar-
to, «El abolengo» y « L a fuerza b r u t a » . 
. M a ñ a n a , lunes." inauguración de la 
gran semana cinematográfica. Las 
m á s interesantes pe l í cu l a s , in terpreia 
das por .los mejores art istas de la esni 
cena muda, pertenecientes a la Selec-
ción «Fraga». 
Sala Narbón.—A las cinco y siete y 
media, ( (Mariposas». 
Pabellón Narbón.—Desde las tres. 
«El vendedor ele l ibros», por Géoi'gQ 
Walsh. 
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E n toda la correspondencia dirigi-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sír-
vanse hacer constar: A P A R T A D O , 62. 
R e g l a m e n t o p a r a e l r é g i m e n 
o b l i g a t o r i o d e l R e t i r o o b r e r o 
(Continuaición), 
Ait. 32. Las Cajas ihabrán de lle-
^ cuenta de las imposiciones he-
J'as a favor de cada t i t u l a r , sepaaan-
jo las que procedan de cuotas patro-
[|Jjes obligaiorias de las que realicen 
l a c t a r i a m e n t e los propios t i tulares, 
. uii;: ; y otras de las que d imanen de 
"'•^quiei-a otra procedencia. 
:'n- 33. A los t i tu laros de uno y 
gmpo a. que se refiere el ar t icu-
J-u que hicieren imposiciones per-
wuales, el Estado les d a r á la bonifi-
w«iün especial del 5 por 100 de las 
líuf111'1*' llasta un l ' " i ' h ' de tres pese-
J anuídes, con cargo al fondo gene-
111 '"e bonificaciones, 
de p í- E1 In s t i t u to 'Nacional 
I . / ^ v i s i ó n t r a n s f e r i r á anualmente 
titia Caj5l,s (!U (lU(l h n l H e r é inscritos 
,"l;i , | ,s d.el segundo grupo d,e ase-
gados, las cantidades qne a cada 
•ju^ correspondieren por cuotas del 
^ ¿(xo y por 2a ijonific,ación especial 
•gHUe se refiere el a r t í c u l o anterior , 
fite' ^ efecto las expresadas Ga-
P p i t a r á n al Ins t i tu to Nacional 
[Kr revisión, dentro del p r imer mes 
femada a ñ o , u n cktaejo en,que cons-
m loj seguientes datos: 
j^J h a p u r t e to ta l de las imposición 
w pal izadas en él a ñ o anterior, 
^denles de cuotas patronales obli-
r ^ U i s , (-,,ii derecho a l a bonifica-
ción !>rdinai ia del Estado, o razón de 
•'•'| - anuales, detall ando el nú-
i ^ 0 de,libretas, con la respectivo su-
imn ^ ' : i ; imposiciones eféctua,das e 
\ total de las cuotas del Esta-
do abonabl-s que tuvieran acredita-
das, 12, 11, 10, e t cé te ra , cuotas men-
suaJes, o 29, 28, 27, e t cé t e r a , cuotas 
diarias. 
b) Los mismos datos expresados 5n 
el p á r r a f o anterior, respéc to a las 
cuotas obl igatorias satisfechas por 
patronos que, por haber anticipado el 
i cg imen de retiros, tengan derecho a 
l a i)oniíic.a/;ión del Estado, a r a z ó n 
de 15 pose í a s auales. 
c) R e l a c i ó n total izada de libretas 
de cap i t a l i z ac ión en que se hubieran 
ofecluado imposiciones por los pro-
pios! t i tu lares , expresado el nombre de 
los mismos, suma ele las cantidades 
impuestas e importe de la bonifica-
c ión abonable con arreglo a l a r t í c u l o 
33 de este Reglamento. 
3. Las Cajas, una vez hecho efec-
tivo el opcirluno l ibramiento , acredi-
t a r á n en cuenta a cada t i t u l a r el i m -
porto de. l a boni f icac ión que les hu-
bóere corre sipondi do. 
4. E l Ins t i tu to Nacional de Previ -
sión queda obligado a tomar las pre-
i iiiiciones y a ex ig i r las g a r a n t í a s ne-
cesarias pa ra la, recta a d m i n i s t r a c i ó n 
y aip!l.ica.oió(rt de estas bonificaciones. 
A r t . 35. Las normas ele procedi-
mii-iito á quo 90 refieren los a r t í c u l o s 
28 y 34 inclusive, j a i d r á n ser níodifi-
cadas en la p r á c t i c a por las Cajas, 
sb-mpre. qno é s t a s las sust i tuyan por 
' olira.s ejne nnman. g a r a n l í a s da SeglP 
, r k l a d que no raer n la.s facultades 
V( im (Miidas a los patronos y quo per-
' i i i . i i : i i i í o r i n a r en los m^ses respecti-
vos el estado a que se refieie el ar-
th-ulo 34-. 
Art . ' 36. Pa r a acrecer el impor te de 
l ibretas de c a p i t a l i z a c i ó n de los asa-
lar iados conuprenelidos en el segundo 
grupo a que. el a r t í c u l o 9 se refiero, 
se con. ' i t i tuirá (-.1 fondo t rans i tor in dtí 
bonif icación ( 'x t raord . inár ia para las 
l ibretas de cap i t a l i z ac ión , quo se n u - ' 
t r i r á con las cantidades s.iguientes: 
a) Las que se recauden recargan-
do los derechos de t r a i i S i i i i i s i ó n de 
bienes en las herencias entre pa r l en^ 
tes desde el epiinto grado y e x t r a ñ o s , | 
en la p r o p o r c i ó n que se d e t e r n i i n a r á 
dclndamiente. 
b) La p a r t i c i p a c i ó n en, las her ín i -
Gioé vacantes que corresponda, al Ins-
t i t u to por su c a r á c t e r cíe in s t i t uc ión 
de beneficencia general, de conf imni-
düd con lo dispueisito en el a r t í c u l o 
95-3 del, Código c iv i l . -
c) Las cantidades que durante el 
pe r íodo t rans i tor io aporten el Estado, 
las Corporaciones, l a acc ión social o 
los par t icularos para mejorar la suer 
te de todos los que, por r a z ó n de su 
edad, no t e n d r á n derecho a epae se les 
consti tuya la p e n s i ó n diferida i n i -
c ia l . 
2. P o r su c a r á c t e r general, el fon-
do a lud ido d e b e r á ser adminis t rado 
por el Ins t i tu to Nacional de Previ-
sión, y r e p a r t i r á anualmenle Las can-, 
ti ' lades a epie se refieren los p á r r a f o s 
b) y c) entre todos los t i tu la res de-l i -
bretas de c a p i t a l i z a c i ó n que. cumplan 
l a edad de re t i ro en toda la n a c i ó n , y i 
las cantidades indicadas en el parra-1 
fo a) entre todos los t i tu lares de l ibro-
tas de ca.pi tal ización quo, al cunipl i r1 
l a edad do ret i ro, t rabajen en cual-
qniora de las provincias que contr i -
buyeran a su cons t i tuc ión . E l l imi to 
de este reparto s e r á l a cant idad ne-
cesaria para completar una posóla 
di n la do pens ión . 
En aqnellas provincias en cpie por 
su r é g i m e n económlico especial el Es-
tado no recaude el i rectamente los fon-
dcs a que se refiere este a r t í c u l o , el 
Ins t i tu to nacional de P r e v i s i ó n se re-
lac ión airá a l efecto con las respecti-
vas Diputaciones provinciales. 
3. Si a l torni,inar el p e r í o d o de 
t r a n s m i s i ó n hubiere en este fondo so-
brantes, se a p l i c a r á n a l fondo de Se-
guro social que determine el Estado, 
a propuesta del Ins t i tu to Nacional de 
Previiifiión. 
A r t . 37. 1. La. l ibre ta especial do 
cap i t a l i z ac ión a que se refieren los 
a r t í c u l u s anteriores s e r á denominada 
«L ib re t a de c a p i t a l i z a c i ó n para l a an-
c i a n i d a d » , y sfáék intransferible e i n -
alienable. 
6. E l t i t u l a r de u n a l ib re t a de ca-
pitalizaciem pa ra l a - ancianidad no 
p o d r á re t i ra r , en todo n i en parto, el 
capi ta l en ella acumulado, salvo lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 3ü. Esta con-
d ic ión se h a r á constar en l a l ib re ta 
que o l t i t u l a r se entregue. 
3. A l l legar el t i t u l a r a l a edad de 
re t i ro , se d a r á al capi tal acumulado 
en su l i b r e t a el destino fijado en el 
a r t í c u l o 40 y siguientes. 
A r t . 38. Las Cajas de A h o r r ó s que 
hayan de hacer entrega del capi tal 
a c ü m ú l a d o en. l a l ib re ta de capi ta l i -
z a c i ó n para l a ancianidad, e x i g i r á n 
a sus perceptores las g a r a n t í a s que 
en cada caso, y s e g ú n las circunstan-
cias, crean indispensables pa ra sal-
va r su responsabilidad. 
A r t . 39. i . Si el t i t u l a r de u n a l i -
breta, de c a p i t a l i z a c i ó n para, l a ancia-
n idad si", i nva l ida antes de, cumpl i r 
la edad de ret i ro, p o d r á optar entre 
hacer puyo desde luego el importe de 
sn Mbrota o convert i r lo on una renta 
v i t a l i c i a inmiedlata. 
2. Los i n v á l i d o s de este g rupo no 
p o d r á n hacer esta conv-as ión s¡ el 
importe de su l ib re ta de capitaiiz.i-
oión, on ol caso ele que no tengan do-
recho a la bonif icación, s i a. ella tie-
nen derecho, no es suficiente para 
const i tu i r una p e n s i ó n vitalu-ia in -
mediata, confomne a las tarifas lega-
les a l a s azón vigentes, y sjehipre quQ 
sea. suliriento para const i tui r una pon 
s'.ón anual inmediata m í n i m a de ÍBp 
pesetas. 
Ar t . 40. 1. A l t i tui lar de una l ibreta 
de ca.pitalización. que llegue a la. odad 
de re t i ro , .se le c o n v e r t i r á ol saldo do. 
ta mi sma en p e n s i ó n vi ta l ic ia innio-
dia.ta, conforme a las t a r i ras legales 
a l a s a z ó n vigentes, y siempre quq 
s- i, í-iuíic.ieute pq.ra. const i tui r una pan 
s i ón anua l -innuodiata m í n i m a , do lÉO 
pesetas. 
2. Para réáilízar e s t á c o n w r s i ó n , si 
l a Caja de Ahorros emisora de la l i -
breta es colaboradora y reasegurad l i -
ra on id Ins t i tu ln Nacional de Previ-
sión, c a n c e l a r á l a referida libróla, de 
capi i ta l izaoión y a b r i r á con su saldo 
una l ib re ta de renta v i t a l i c i a inme-
dia ta a favor del t i t u l a r , dentro d i 
r é g i m e n y con el reaseguro dol Ins-
t i tu to . Si l a Caja de Ahor r ros no r ¡1 
l i za las operaciones ele pens ión de i 
t i r o en c o l a b o r a c i ó n y reaseguro con 
i el Ins t i tu to , t r a n s f e r i r á inmediala-
1 mente el saldo de. la, libreta, d-, capita-
i l lzac ión a la. Caja, coia.boradora y i i-
aseguradora que funciono on. la pro-
v inc i a o r eg ión , de aquella, (.aja áei 
'Ahor ros , a no ser que el t i t u l a r Im-
l y a manifestado-, antes de su veiu i -
Iniiiento, su voluntad ele que l a librefca 
' de p e n s i ó n sea abierts. en el Ins t i tu -
to Nac iona l de Previsicin. La. Caja ré-i 
aseguradora aludida, o el Ins t i tu to 
en su caso, c o n v e r t i r á n seguidamen-
te el saldo recibido en renta v i t a l i c i a 
inmlediala,. 
(Cpnt inuará ) . j 
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L A S I T U A C I Ó N É N T O D A E S P A Ñ A 
E l l a m e n t a b l e c a s o e n q u e s e 
h a l l a u n a b o g a d o c a t a l á n . 
E N MADRID 
Entre dos fuegos. 
M A D R I D , 12.—El c a p i t á n goneral 
ha impuesto dos infises de susjjonsion 
éíi el ejercicio de abogado ante los 
Tr ibunales mdJolareis a] letrado sefi&r 
SorogaJler, el cual no conijjÉú'écíó an-
te u n Consejo de guerra ú l i l m á n i e n t e 
( (delirado. 
.Este abogado se dedicó a. di leuder 
a los procesados del S i n d í c a l o Unico, 
iin.l.i'esión. en, Barcelona l a medida objeto de u n atentado en l a calle de 
adoptada por el Juzgado contra los la M o n t a ñ a , 
individuos que formaban l a Direc t iva No se regis t raron incidentes. 
deO Shul i ra to de f a r m a c é u t i c o s , s e ñ o - j Un atentado, 
res Sega íá , Mas^sú, P iu t ro , P i r ó Mo-j BARCELONA, 12.—Unos desoonoci-
ra tó . i^alormas Acago, Den y Carreta, dos han hecho var ios disparos en l a 
Dichón s e ñ o r e s han ingresado en l a calle de San Udefonso contra el chó-
cá ice l , y , como dij imos, se íes exige a fer Migue l Jena^ quien r e su l t ó herido 
cada uno 10.008 pesetas do. ñ a n z a pa- de gravedad, 
ra r é e o h r a r la. llbefrtaid; Han . s ido con . Obreros que emigran. 
d u e M ó s alados ( (ido con codo. f BARCELONA, 12.—Por el fe r rocar r i l 
' S e g ú n lia. manifestado el fiscal de de Franc ia h a n marchado hoy emi-
y con ta l motivo rec ib ió un a n ó n i m o Su Majestad, la decis ión de detener 'a grados a l a vecina R e p ú b l i c a 23 obre-
aijijenazándoile de nuierle por el Sin-
dicíi to -Libro. 
Alarmado por el a n ó n i m o , no con 
c u r r i ó al Consejo de g u e n a en que 
d e b í a defender a. un p rocésado , y en-
bmces el S i n d i é a t ó Unico te d i r ig ió 
otro a n ó n i m o en el que t a m b i é n se le 
umenazaba d.:; muerte. 
dichos s e ñ o r e s l a ha adoptado en vis- ros. 
ta de q u é el Sindicato de f a r m a c é u - i 
héoe funcionaba de u n modo m u y pa- j 
recido a los Sindicatos ú n i c o s obreros, | 
a Los cuales se persigue. E l Sindicato! 
de f a r m a c é u t i c o s , que cuando se cons' 
t i tuyi ) contaba, s e g ú n parece, con u n bre ú l t i m o fué detenido en esta v i l l a 
capi tal de 40.000 pesetas, tenia actual- el s indical is ta G a r c í a Segarra, recla-
E N B I L B A O 
García Segarra se hace el enfermo. 
B I L B A O , 12—En el mes de septiem 
¡Como el s e ñ o r SorogalLe.r no podía lm.u\{. ,,,, p^ja «WO.OOO y letras de 1.000 niado por las autoridades de Barce-
pesetas con l a fecha en blanco, que lona por el de-lito de t r ip le asesinato, 
obligaba a aceptar a los sindicados, y Hace irnos das se recibieron las ór-
«fue p o n í a en c i r cu lac ión contra los denes pa ra que fuera conducido a la 
que drjal.a.n de cumpl i r las ó r d e n e s capi tal catalana y boy era el d í a se-
cinanadas del Comi té del Sindicato, ñ a l a d o para conducir lo a la e s t ac ión 
perior de P o l i c í a ha facil i tado la SÍ- A(|(,,llaSi ; i los que se negaban a adhe- [del Norte y en t r en l levarlo a l a c iu-
n r é e o a c u m p l i r las ó r d e n e s que se dad condal. 
rniuplacer a. los dos a la vez, decidió 
ausenlarse de Barcelona, y ha tras-
l a d a d o su bufete a Madr id . 
l.o del Sindicato farmacéutico. 
BARCELONA, 12—La Jefatura Su-
i f e i el domic i l io social del Sindica- les dahan se les declaraba el boycot , ' Las medidas fueron tomadas para 
w fairmacéutico, sito en l a calle del a;sf COllllo a los .mayoris tas de produc- efectuar la c o n d u c c i ó n esta m a ñ a n a ; 
Buen Suceso, numero l¿, pr imero, p n ^ g t a i m a c é u t i c o s que p r o v e í a n de és - P^ro rio pudo llevarse a cabo, pues di-
mera, se practico, por mandamiento l0s a 1(>¡5 es(Iuir0,ies. Rl Comité t e n í a olio ind iv iduo se encuentra enferme». 
judwia . l , u n registro, a prosencm del _ a a var ios inspectores que *e L a not ic ia no t a r d ó en trascender a 
conserje de di d io Smdicato incautan ; (|,edicaban a vigUíir a 1&s sindicados v l a ff61116 se hal laba en los alrede-
dose la Po l i c í a de 63 archivadores denunciar las faltas que c o m e t í a n Si dc>™s de l a 7 se c o m e n t ó en 
con correspondencia de provincias; dct és tos que^a darse de : forma nada favorable para el Sega-
cuatro l ibros de actas, u n a libreta j a del SindiCato, se le e s t ab lec ía u n a ' r r a y para otras personas, cuya co-
tí onde constan dos nombres y doma :- 1;lrmacia en UIl local CGrca aex suy0( b a r d í a mora l se p o n í a de relieve. 
Vendiendo los productos a u n prec ió ' Algunos que p a r e c í a n hallarse m u y 
" algu-
su au-
i tulo de 
l ios -de todos los asociados de esla 
s 'con letras de cambio, cuyos ¿prfe l a c ó m p e t e n e i ^ , y ^ e l a S u n d o - i ^ c l n . l ó ^ . c o m e n t a j i s í » a S • que M po-
3 v ^ ^ " T O J 0 - ^ l a p e r s e c u c i ó n y el boycot c o n t i n u a ' : ™ tiempo de ingresar en l a cá rce l el 
—• u!|a ' V T ^ . ' • V V ' " en cualquier o t r á pob lac ión adon-' S é g a r r a , en vez de estar recluido en 
«es de recibo del Sindicato y tres co- de ae trasladase ¿j ¿ r n i a c é u t k ; 0 en celda, so le dejó en c o m u n i c a c i ó n con 
im-s de los ^ " t u t o s del Sindicato. . CU6sti¿n_ p o r estog procedimientos otros presos, entre los gue hizo labor 
son varias, s e g ú n parece, las fa rma- . smfiical is ta en alto grado, 
cias y casas ejyjendedoras "al po r .ma- j Aste,guiraban los comentaristas que 
g ^ t r ^ t ^ K m P ^ v » » ^ ^ a ^ 8 6 1 6 desi8na c m 01 
Wterce «d ios en f in t a del Sindicato, ntPSfí¡2f' 
r e í 1 a do 
i twnhre 
inismos; una l ibre ta d 
Doce letras de cambio en blanco, 
de í m c é n t i m o s ; siete letras de cambio 
arotnpnnadas de documentos firma: 
Todos los detenidos han negado o c é n distintas inscripciones,-y un pa 
i i i ( l i \ ¡duo3 ^e^fí yue contiene la conferencia pro-
eri AT.'idnd doctoi 
luzgado de guard ia 
ríe"la Junta direct iva del Sindicato. n u u c í a d a 
F i Juzgado de guard ia p i d e ^ i e / n d l n ; ^ ; . « t o l a d a ^ a u c o m x m M ^ d h m n a . 
T ' . - I : „ ..0^0 ^ r - ^ A w n céut ica c n t a l a n o - b a l e a r » . E l Juzgado pe^vAtas a cada uno para proceder a 
m ' tóbérta d». 
L a cuestión de los fajfjma^.MtiCífS 
l(lAI")RlD. 12.—Por informes p a r t í cu 
11 aniiará a declarar a los f a r m a c é u t i -
cóís bii>(•'•i'Mb.s y a otros que se han 
ñégadO M aceptar las letras que se 
b. i^e . w i b i d o s en M a d r i d sé sabe qu.e I ^ ^ ' l i gaba a aceptar. 
HU- la. de tención de la direct iva del | •• • ' ^ ' \ decimos, l a impreswn que l i a 
Sindicato-de Fannac ia e ñ ' B a r c e l o n a , I Producido-este hecho es especialmen-
aa 
1 
pS&$ la propue.cta de de tenc ión deldó 
%iedldas gubernatiyas adoptadas l " " ' ^1 s ignif icación de los deterii- ¡ pruebas de u n a v i ó n gigantesco, ca-
tuvieron el debido complemento,! d.0*- todos pe r r inas conocidí-• paz de conducir hasta cien pasajeros. 
co inc id i r con el cierre de farmacias. 
Parece ser que las autoridades no 
Kan cantado con la. c o l a b o r a c i ó n de 
los subdelegados de Farmacia. 
Se asegura que este asunto d a r á 
mucho juego. 
simáis en Barcelona. Los nuevos cardenales. 
L a Unión farmacéut ica nacional. ROMA.—El próximo Consistorio se 
L a ÜTtiÓT) f í i rmacéu t ica nacional l ia c e l e b r a r á del siete al diez de marzo, 
enviado a los pe r iód i cos un manifies- ' H a b r á u n Consistorio secreto y 
to en el que, t r a t a del encarcelamieno otro púb l i co el lunes, 
de l a Junta direct iva del Sindicato j Se asegura que los nuevos purpu-
f a r m a c é u t i c o de Barcelona. "rados s e r á n : m o n s e ñ o r Schultz, arzo-
Él :confíicío riel ramo de ccnstrucc ión. ! Phe el mnnifiesto que l a clase se hispo de Colonia; m o n s e ñ o r FauDia-
M A D R I D 12. Sigue igua l este con- ' diente her ida en lo m á s vivo y es t á ter, arzobispo de Municb ; m o n s e ñ o r 
flicto, a pesar de las gestiones que se dispuesta a adoptar actitudes enér - - Ragonessi, Nuncio de Su Santidad en 
vienen haciendo 'para^ solucionarlo. gica's contra el general M a r t í n e z A n i - M a d r i d , y un prelado e s p a ñ o l no de-
Ups farmacéut icos detenidos.' ; do, • recurr iendo pa ra ello ,a todo el signado a ú n . 
BARCELONA, 12.—Han c o m p a r e c í - Cuerpo f a r m a c é u t i c o y sani tar io de Se cree que estos son los nuevos 
do ante el juez los detenidos de la E s p a ñ a . _ cardenales designados; pero hay que 
Directiva del sindicato do f a r m a c é u - ; E l rector y el decano de la Facultad tener en cuenta que en esta cues t ión 
ticos, prestando d e c l a r a c i ó n . ' de Farmacia. 
Sé asegura que m a ñ a n a se d i c t a r á ! BARCELONA, 12—Ha visi tado a l 
auto de procesamiento c ó n t r a nueve rector, el decano de l a Facul tad de 
do los detenidos de diciia Direct iva. Farmacia , para t r a t a r del asunto. 
t a m b i é n se dice que l i a r pruebas ¿Hay Sindicato también de médicos? 
para considerarlos autores de u n de-i BARCELONA. 12—Entre los m é d i -
lito- 'penado en el Código entre seis,eos de Barcelona existo bastante agi-* e a  
m-eses y seis a ñ o s de p r i s i ó n . 
E N B A R C E L O N A 
Lo que dice el fiscal. 
BARCELONA, 12.—Ha causad gran el entierro de 
tagióñ'i debido a que, funciona entre 
ellos un Sindicato a n á l o g o a l que te-
n í a n los f a r m a c é u t i c o s . 
Entierro de un sindicalista. 
BARCELONA, 12.—Se ha verificado 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 1 3 
A L A S C I N C O . - — C o n c i e r t o por la Orquesta que dirige D . Dionisio Díaz. 
A L A S CINCO Y M E D 1 A . - - C i n e m a t o g r a f o 
A las SEIS Y M E D I A , . — C o s i c i e r t o p p ? L A C L A V E . 
A L A S S I E T E Y M E D I A . — L A M P O , t r a n s f o r m i f t t a . 
L A CÁMARA T R A N S P A R E N T E 
T E A T R O P E R E D A i ^ ! ü ! L a i ! 
i te. ^ O Y , DOMINGO, 13 D E F E B R E R O . - D E S P E D I D A D E L A COMPAÑIA 
A L A S T R E S Y M E D l A . - J P ^ S l O I ^ E l I F L A 
A AS SEIS Y MEDIA, 9.a D E A B O N O , ULTIMA D E LA TEMPORADA. 
A las DIEZ Y CUARTO.— E L A B O L E N G O y L A F U E R Z A B R U T A 
Mañana, lunes, INflUGURfleiON DE Lfl GRAN SEMflNfi eiNEIYIHTOGRBFiefl 
Las más interesantes películas, interpretadas por ¡os mejores artistas de la 
esqena muda, pertenecientes a la S E L E C C I O N «MiACA». 
nombro de « P a t a s - t u e r t a s » , se hal la a l 
tanto, mejor que si estuviera en liber-
tad, de todo cuanto se relaciona con 
el movimiento sindicalista. 
Este ejerce g r an influjo entre sus 
correligionarios, a l que s e g ú n los co-
mentaristas, no fa l ta dinero ni bue-
na a l i m e n t a c i ó n , que viene a costarle 
unas 56 pesetas senmnales. 
Así se c o m p r e n d e — a ñ a d í a n — q u e no 
quieran que se conduzca a Segarra a 
Barcelona, poniendo para ello cuan-
tos medios t ienen a su alcance. 
T a m b i é n se comentó , ca l i f i cándo la 
de exagerada benevolencia, o lo que 
sea, la subida del presidente de l a 
Audienc ia a l a cá rce l , l lamado pol-
los sindicalistas, para decirle que Se-
ga r r a liba a ser conducido a Barcelo-
na y que abrigaban el t^mor de que 
se le fusilase en l a carretera. 
Por ú l t i m o se dec ía que como los. 
presos e s t á n bien informados, supie-
ron en seguida que las ó r d e n e s de 
c o n d u c c i ó n l i a b í a n llegado y parece 
que Segaira, para d i l a ta r la salida, 
a d o p t ó e l sistema de debilitarse. 
E N A L G E G I RAS 
Suicidio de un sindicalista. 
ALGECIRAS, 12.-Esta tarde se sui-
cidó, d i s p a r á n d o s e u n t i r o , en l a ca-
beza, u n ind iv iduo que l legó a esta 
c iudad el jueves ú l t imo , procedente 
de Bilbao. Dicen que se apellidaba 
R o d r í g u e z y que hizo el viaje con él 
otro joven, cuyo nombre no" se sabe 
t o d a v í a . 
R o d r í g u e z pa só l a noche ú l t i m a en 
una casa conocida, y , a l levantarse a 
m e d i o d í a , i n t e r e s ó de la mujer que le 
a c o m p a ñ a b a , que le dejara solo. 
No recelaron de las intenciones que 
abrigaba, porque se m o s t r ó alegre y 
obsequioso. 
Cuando se vió solo q u e m ó unos pa-
peles, que, s in duda, le c o m p r o m e t í a n , 
entra los que Qiabía u n carnet de Sin-
j dicato, del que quedaron restos. 
Hedha esta ope rac ión , rea l izó su 
p r o p ó s i t o con el r evó lve r que se ha l ló 
j un to a l c a d á v e r . 
, Se asegura que era el suicida u n 
s indical is ta ¡b i lbaíno, compliGado en 
i los atentados de l a ' c a p i t á l v i zca ína . 
E l ind iv iduo que le a c o m p a ñ ó en el 
viaje ha sido detenido por orden j u -
dicial , y se a f i rma que ha prestado 
j una d e c l a r a c i ó n de t a l importancia., 
| que Tía dado origen a u n extenso des-
I pacho, d i r ig ido por el juez a Bilbao. 
Las autoridades guardan absoluta 
reserva. 
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, Se e n c a r g ó a un á r b i t r o que fijase el 
ma te r i a l que d e b í a ser entregado. 
S e g ú n el Tra tado de Versalles ha-
b í a una Com/Lsión que d e b í a fal lar la 
entrega de ma te r i a l y el á r b i t r o falló 
que el ma te r i a l fluvial d e b í a estar en-
tregado el 10 de enero de 1921. 
S e g ú n el fallo se adjudican a E r a n 
c ía 253.000 toneladas en barcazas y re 
molcadores, con una fuerza de 24.00( 
caballos. 
Viaje de un ministro. 
BEIMS.—Ha llegado el min i s t ro d( 
regiones liberadas, M . Lcurdreur , q m 
es tá realizando un viaje por los pue 
blos devastados. 
E l alcalde y otras autoridades pro 
nunc ia ron discursos, a los que con 
tes tó el m in i s t ro diciendo que las di 
ficultades e c o n ó m i c a s impiden a F r a i 
c ia hiacer las reparaciones necesarias 
que por lo que respecta a Reinms, sr 
hacen ascender a cuatrocientos m ü b 
nes de francos; pero que por una le; 
recientemente votada en el Par lamei 
to, se autoriza a las vi l las para emi 
t i r e m p r é s t i t o s entre sí con l a garan 
' t í a del Estado. 
A ñ a d i ó que el nombre glorioso d<' 
Reims, que h a despertado universa 
a d m i r a c i ó n , con t r i bu i i á a que el em 
prés t i to sea un éxito. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
En el pueblo de Vil lacarr iedo en-
t r e g ó su a lma al S e ñ o r el vir tuoso 
saicerdoto don Vioente Ga rc í a , a los 
setenta y od io a ñ o s de edaid'. 
Dedicó el finado gran parto djo su 
v ida a cont inuar l a labor p e d a g ó g i c a 
de José de Oalasanz, educando a in -
numorahlos jóvenes que en aquellas 
Jscufdas P í a s consiguieron vasta 
i l u s t r ac ión y cultura.. 
E l nombre del revieromdo padre V i -
cente ^Garc ía es de Jos m á s conocidos 
entre la,s dist inguidas fami l ias de 
Santandier y la, provinciia y, por ello 
mismo, la noticia de su muiarte ha d-3 
Rcr s en t id í s ima . 
M u r i ó Como h a b í a vivido, c r i s l i n i a -
montc. bcndificnld'o el Santo Nombre 
de Dios, que le concedió l a inmonsa 
ven tura de entregarle su alm a cuan-
do 1c rodoaba toda la, Comamldad que 
con ( i cumpMi'tía, las labores de la 
e n s e ñ a n z a . 
Reciban aquiollos rcveirondos Pa-
dres el testimoníio de nuestro p é s a m e 
m á s sentido pos la irreparable des-
gracia que l loran . 
S A L A N A R B O N 
fl las cinco y media y siete y inedia 
L a preciosa p e l í c u l a / d e GAUMONT, 
m a r i p o s a s 
Protagonista L . MATHOT 
Genial intérprete de 
«EL CONDE D E MONTECRI8T0 . 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
P O R T U G A L 
Dimisión de un ministro. 
LISBOA.—Ha sido admi t ida l a d i -
m i s i ó n del min is t ro de Hacienda. 
E l Consejo se r e u n i r á en breve para 
examinar la oues t ión po l í t i ca . 
I T A L I A 
Avión gigantesco. 
ROMA.—En breve se v e r i f i c a r á n las 
el Papa es soberano. 
A L E M A N I A 
Hallazgo de armas. 
B E R L I N — L a P o l i c í a ha realizado 
un registro en bastantes casas par-
ticulares, encontrando in f in idad de 
ametral ladoras y municiones. 
Con ta l mot ivo son niíucbas las de-
tenciones practicadas. 
L a cuest ión del desarme. 
B E R L I N — E l ((Beiirner T á g g e b l a t » 
ha recibido un telegrama de Munich 
u n s indical is ta , que fuéj dando cuenta de que el Gobierno bá-
varo ih'a enviado y a al I m p e r i a l la no-
t a relacionada con l a cues t ión del de-
isi'inn'e, cuya lijbta, sfe •encuentra en 
Be r l í n y lia sido entregada al Gobier-
no Imper ia l . 
Ño se sabe lo que dice la nota; pero 
se cree que expresa la op in ión de que 
las dos notas de los aliados deben ser 
consideradas juntas y que el Gobier-
no I m n e r i a l conteste las medidas cpie 
crea deben adoptarse en l a cues t ión ' 
del desarme. 
I N G L A T E R R A 
ne íenc ión importante. 
D U B L I N . — L a P o l i c í a h a llevado a 
cabo tój de t enc ión de u n miembro del 
PiiHamento, que era jefe de los sinn-
feiners. 
NORUEGA 
L ^ bolcheviques y los transportes. 
FiSTOrOLMO—F,i Gobierno d í̂ los 
i Soviets ha en^arTí ido a Suecia cien lo 
j comolora.c,; a l iurlaterra l i a confiado la 
¡ r e p a r a c i ó n de o-trp.*. 1.500 m á n u i n a s y 
se propone aderuirir en Alemania 
otras m i l , do dichas máquina.'*. 
F R A N G I A 
l¿p ™trppra ne material fluvial. 
¡ PARTS.—Cont inúan las heeociacio-
n d ' relacionadas con la, entresa de 
mate r i a l de comiunlcación f luvial , que 
t A lemania debe hacer a 1qs aliados. 
D r . S a i i í z í f e b a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE L# 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna, 
turas en ta Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
OUENOIÜ 
8. F R A N C I S C O , 37, S E G U N D O . - C o n 
fuita de once a una.—Teiélpno, í.71. 
J u n a n \ m m % i Dosa i 
BSPEú.ALISTA EN ENFERMEDADES D| 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once a una.-
«ANTA LUCIA 1; TELEFONO. Mfl 
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S u c e s o s d e a y e r , 
Por interceptar el tránsito. 
L a Guard ia m u n i c i p a l dommeió 
ayer a d o ñ a M a r í a Cruz, d u e ñ a m 
l a c a r h o n ^ r í a instalada en l a calle de 
las Na,ms de Tolosa, núnuero 5, quien 
tiene poo* costumbre depositar cestos 
con c a r b ó n y otras m e r a m e í a s en la 
acera, interce.ptiando el t r á n s i t o . . -
Niña herida. 
'A IÍÍS diez de la, m a ñ a n a de ayer se 
dospirendió un cr is ta l del mi rador del 
piso segoinldo de l a casa n ú m e r o 21 de 
la calle de Juan de l a Cosa,, cayendo 
sobre l a n i ñ o de diez ÍUIOS de edad 
J o s e í a Asando, d á n d o l a u n golpe en 
l a cabeza. 
Conduciida a la. Casa de Socorro, 
los m é d i c o s de guard ia l a apreciaron 
una he r ida incisa en l a r e g i ó n fron-
ta l , con g ran hemonragia,. 
L a Guard ia m u n i c i p í d c u r s ó l a co-
rrespondiente denuncia.. 
Incendio de chimenea. 
A las diez de l a m a ñ a n a die ayer se 
inició u n incendio en l a chimenea de 
l a casa n ú m e r o 36 del paseo -de Pe-
reda. 
F u é sofocado por los bomberos mu-' 
n i c ipa l é s . 
Patio sucio. 
Por encontrarse en completo esta-
do de suciedad el pat io de las casas 
n ú m e r o s 8 y 9 de l a calle de Tetuári, 
f u é - d e n u n c i a d o ayer el d u e ñ o de ra-
feridas casas. 
Atropello. 
E n l a Avenida de Alfonso X I I I fué 
atropellado, a las siete de la tarde, 
por u n a bicicleta e l n i ñ o lAngel La-
v ín , de nueve a ñ o s de edad. 
E n l a Casa de Socorro fué asistido, 
a p r e c i á n d o s e l e una h e r í d a en el mus-
lo deíretího. .. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Detención de unos apaches. 
M A D R I D , 12.—Hatee algunosi días 
ie recibiiea'on infomies en M a d r i d co-
nunicando que, de u n momento a 
á t o , l l e g a r í a n unos apaches' conside 
•ados como peligrosos. 
L a PoiLicía se puso en movimieató ' 
r hoy fueron detenidos sxet eextran-
eros sospedhosos, entre los que se h.t 
daba u n o que e s t á reclamado por las 
uitoriidládes de Pa i r í s , como autor de. 
m asesinato. 
Reunión del Cuerpo consular. 
M A D R I D , 1,2.—Estatarde h a tenido, 
ugar usa reunión del Cuerpo consu^. 
ar en el Palace-Hotal, de esta Corte,, 
vresidida por el cónsu l de l a Argen-
Ina. 
Se adoptiaron acuerdos encaminados 
>, estm-har las relacriónes estre los 
cuerpos consular y d ip lomá t i co . 
D e s p u é s se s i rv ió el té , asistiendo 
Idlilvorsas pieinsóiifalidades pol í t icas , y 
entre el lias, los s e ñ o r e s Sánchez Guc-
rna, AUnúcemas, Gimeno y don Nata^ 
lio Rivas. 
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P a r a ' d o s f a m i l i a s p o -
b r a s . 
Para, la pobre f a m i l i a habitante en 
l a bohardi l la de l a casa n ú m e r o 1 de 
l a calle del Juego ide Plelota, l iónos 
recibido las siguientes caaitidadeis: 
Una. señora,, Tj pesetas; V iuda da 
Port i l la , 10. 
• « v 
Con destino1 a l a desventurada. ía-
miliia quie hab i t a tín l a casa número1 
í die l a Travesí ia de s a n Celedonio, 
nos e n t r e g ó ayer 10 pesetas l a señora 
viuidla de Por t i l l a . 
C o o p e r a t i v a d e l C í r c u l o 
C a t ó l i c o d e O b r e r o s . 
JUNTA G E N E R A L 
E l d í a 15 del actual, a las siete de 
l a tarde, se c e l e b r a r á en uno de los 
\di'(r|i,rt,aTOip/.i!tos died Círcullo Cato l icé 
de obreros, l a j u n t a general oirdinaria 
que deitermiaa el Ragliamento. 
S i no se r e u n é el n ú m e r o reglameft 
tamio de socios t e n d r á lugaa* el do-
mingo 20, a las once d^ lam anana, 
en el mismo loca l .—La Directiva. 
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Éwteos verificados en los 
¿83-17 al f2 del? pj-esentó- ryies an'te j 
j jsíotai '0 4el Ilustre Colee-io de esta' rcsidups: 
r(),'.te don Modesto Conde'y Caballé-j ' M,''r' 
de las obligaciones correspondien-
tes al vencimiento de 1.° dé abril de 
¡9$; han i-esii,ltado anionizackis las 
siguientes: m 
Obligaciones de la linea del Norte. 
7.118 obligaciones-'de huípriniera se-
rie. . ' • * . 
«iimeros: 3.201 a 13. SJIo a 31, 3.233 
300, 7.101 a 8{j, 7.189 a-200, 23.201 £ 
Ocbo lotes do residuos: 
Xlimero 25, al que corresponden los 
•inO 7̂ 901 a 28.000, 53.701 a 34, 53.737 
^43 53.749 a 800, 64101 «i 13, 54.115 a 
L¡ 72 701 a 800, 80.801 a A 80.805 a 18,-
«0 820 a 22, 80.825 a 42, 80.844 a 79, 
Número 400 de pesetas 240 
448 de . » 260 
Pesetas 500 
Número.88,:al que corresponden los 
residuos: 
Número 615 de pesetas 210 
» 768 de ir • 290 
Pesetas 500 
' 47 118.355 a i400j438J01 a 45, 138.147 
ÍS8 149 a 55, m i e q - a 98, 138.200, 161.G01 
Í 700 191.401-a 82; 491.4X4 a 500, 192.001 
¿ 001 a 3. m . m a,*36. 203.038 a 49, 
S'OT)! a 90, m : m a 204.301 a 39, 
5o4'341 204.3W a ' ^fi, 213.301 a 400, 
n a m n 600, 237.601 n, 24 , 2 : 5 7 . a 30, 
«¿632 a 700,. 24I:5nl a OI. 241.593 a! 
ai)" 252.201 a 5, kmMO a 44, 252.248 a | 
^'252.260 a 9& 252.295' a 300, ^7.201 
a 97 257.299 y 300, 265.901 a'71, 265.975 
a 77 265.981 a 266.000. 271.201 a 300, 
283301 a 99. 28J.I0Í a 77, 28-1.179 v 80, 
m m a 200, 2f5.7«3 a 8(10. 300.501 a 17, 
300519 a 600, MSPV v 2, m . m a ¿i, 
311.856 a 900, 37..im a'66. 31?. 140 a 47, 
317.150 a 52, 37.157 a 200, 319.961 a 97, 
319.999 y 320.f0„ 329.801 a 900, . 332.301 
y 2, 332305 JiOO, 336.101 a 10. . ' i ! ; I ú' 
a 200, 337.601*. 24, 337.626 a 700, 313.101 
a 18, 343.420 l i 500, -348.701 a 13, ató.715 
a 800, 347.1011a 4.1. 347:l-«) a 200, 364.901 
a 27. 364.0# a 365.000. ÍJ6.S.201 a 73. 
368.275 a 81 J368.289 a %. 36.8.298 a 300, 
3S3.f01, 381603 a .700, 4tH.7or-a 800, 
415.701 a 21 415.731 a 800, 423.201 a 
300. 426.501|a 13, 436.515 ¿T 47. 426.450 
¿600, 439.31 a 71, -439.373 a iOO, 465.301 
aG7. 465.3f a 73, 465.375 a 08; 466.801 
a 32, 166.81 a 900, 478-501'a 37, 478.539 
y 40, 478.* a 600, 4^.701 a 28, 479.730 
Í800, 484|H a 7, 484.011 a 100, 517 401 
a 500, 52f901 a 523:000. " 531.101 a 31 
531.13Í á*7 KOi ^ • 531.151 n .m) , 531.901 
N ú m e ro 176, ( al • que correspon d en 
los (resaduois: 
Xúiuero 290 de pesetas 170 
» 298 de » 330 
i — 
Peseta;.-; .500 
Número 209, al que c^rréspondÉD 
los i-^-iduos: 
Número 7S| do pesetas 100 
» 1.205 de » .3i0 
Pesetas 500 
Número 561, al que corresponden 
los avsiiduos: 
Número 1.224 de pesetas 100 
9i0 de » 110 
» 1.240 de » 130 
• -» 1.03.5 de 160 




al que corresponden 
826 de pesetas 100 
,837 de » 100 
'860 de ,, 100 
968 de » 100 
1.047 de )> 100 
Pesetas 500 
a 86, 590294 a 300, 591.801 j i . so' 501 "897 
M I 6 1 5 . 3 2 7 a 72. 1^375 y 
Número 587, al que corresponden 
los iresiduos: 
Número 1.049 de pesetas 420 
» 1.268 de » 80 
Pesetas 500 
Número 665, ni que corresponden 
tóá nssdidu os: 
Número 1.407 de pesetas 90 
» 1.448 de » 410 
Pesetas 500 . 
Obligaciones de Asturias, Galicia 
y León. 
825 obligaciones de primera bipote-
¿nk . c i l «•«••,oi a 70, 634 57?-Q a 10-uw' iy-:jU1 a ¿^ ¿7.434 a 36, 46.601 
600 639301 a 50, 639.352 a 93 630 a W t - m a 68. * ^ '-^7 a 
M00, fi8.601 a 7, 648..6Í0 a 57 648 650 70- m M Í a ^ €1.554 a 98, «56.304 a 
a 85y648.691 a 700. ' & 0-03Jj67, 66.369 a 400, 72.029 a 41, 73.001 a 
D A R E L I G I O S A 
Santo Cristo—Misas a late - i l . aie- Iglesia del Corazón de Jesús—De 
te v media, oclio, ocluí v media; diez cinco a nueve, misas cada media lio-
y once; a las ocho v media, la JIÍUTO- ra; a las odio, comunión general de 
quial, con plática; a las diez, misa y . Hijas de Mar ía (primera sección); a 
conleroncia para adultos. A las tres la¿ diez y media, de cofigreganl^s de 
de la tarde, catcquesis para, los sinos Luises \ Ks-lanislaos; a las cinco y 
de la i>arroquia; a las seis y media, media, misa rezada, 
sstación y rezo del santo rosarlo y Por la tai-de, a las cuatro y media, 
si ejercicio de los siete domingos de sección mensual de Hijas de María 
San José, según la intención del Ro- (primiera sección), con exposición df 
nmio Pontífice. Su Hivina Majestad y plática. 
Los miartes y viernes, después del Buen Consejo.—Misas desde las seif 
?anto rosario, sé l iará el ejercicio del a las nueve y media, excepto a las. 
Vía-Cmcis. nueve. En la de nueve y media st 
La Junta parroquial se celebrará a ''¡uce el ejercicio, cantado" de los do 
las once de la mañana, eñ el conven- lores y goces de San José. A las se i; 
te de Ruamenor. Se suplica la asís- y media de la tarde, rosario y ejer 
tencia. . 1 cioio del Vía-Crucis^que se hace igua' 
De semana de enfermos, don Ma- miente todos kH idías do Cuiaresnm 
nuel Diego, Ruamayor, 7, tercero, de- cantándose los viernes, 
reclia. En San Roque (Sardinero)'. Misa 1 
Parroquia de Consolación.--Misas a las ocho y a, las diez; a ésta asisürái 
'as seis, siete y siete y media; a las las niñais y n.iño« de la catcquesis, 
xjho la parroquial, con "explicación A las once, catcquesis en secciones 
leí Santo Evangelio. .explicación do un punto doctrinal y 
•A ¡as dú'z. misa de catcquesis para cánticos, 
niños y niñas. | Todas las tardes, a las seis, se re-
A las once, misa rezada, haciéndose zará el santo "rosario, excepto los vier 
durante, ella la cúnféréncia doctrinal nes de Cuaresma, que se hará el ejer-
naira adultos. cicio del Vía-Cruciis. 
Por la tarde, a las seis y media, re- Los día-; la 1 ID rabies se celebrará h 
'.(. del sonto rosario y leclnra. • s;inta misa, a las ocho y media. 
Los martes, viernes y domingos, se 1 Se reparten vales de- asistencia er 
'iavá el ejercicio de Vía-Crucis. las misas, rosarios y catequesis a lo.' 
En la tarde del sábado próximo da- niños inscriptos en la misma, 
-á principio la santa misión, a cargó En el Carmen.—Misas rezadas df 
de los reverendos Padres Pedro de seis a diez. Durante la misa de seif 
V'illarrín y Renito María de Ojedo, re- se hará el ejorcicio de los siete do 
igiesus capuchinos. ^n'ugos dé San José, con Cánticos y 
Anunciación—Misas desde las seis comunión general. 
v media iiasta. las oclw) y media, re-1 Por la tarde, a las seis, rosario 
'.adas, cada media, hora; a las nueve, eieroicio de San José, sermón y. n con-
'a misa, parroquial, con explicación t.inuación exposición de Su Divinr 
del Santo Evangelio; a continuación. Majestad, visita y reserva, tenninán 
?atequesis para niños; a las once, mi- dose con la Salve popular, 
sa rezada y catcquesis para adultos;! Todos tos días de Cuaresma, a la.c 
•x las doce, misa rezada. Por la tarde, seis dé la tarde, rezado el rosario, sf 
a las seis y media, se rezará él san- h a r á el piadoso ejercicio del Vía-Cru-
fo rosario y ejercico de. la Corte de .cis; los viernes se hará con toda so-
id Alearía. El úllinm día, que será el 
martes, que es la tiesta de la Trasla-
ción de las reliquias del Santo padna-
no, habrá misa de comunión general, 
y por la tarde, se dará a adorar la re- I 
Liqnia del Santo. 
Los buenos feligreses deben seguir 
a la parroquia donde (pilera que vaya 
y celebre sus cultos, sobre todo, cuan- :̂  
do, corno alhora, es por causa obliga-
da y triste, y lo mismo han de proce-; . 
ler los numerosos devotos que tiene 
en Santander San Antorao, no pri-
/ándose de asistir a los,, cultos anun-
ciados con el pretexto «de estar alója-
la, la iglesia de la Enseñanza, pues 
10 es así, ya que esl/á bien cerca de 
la de San Francisco/' el acceso por la 
Vía Cornelia es breVe, fácil y cómodo 
Y la entrada al teijfl,piü está convenien 
leiie nle iluminada-; y de todos modos, 
si algún sacrificiof costara> bien peque 
ño, |iur cierto, olí llegar al citado tem-
ólo, estando an/ímadus de espíritu cria, 
'ia.no. honrará/n nsí la miortificación y 
lenitencia. del/Santo, imitándole en el 
icrcicio de s/s virtudes, en que tanto 
'escolló, y s » confiirmarán con el es-
• i r i lu de h l iglesia, en el tiempo de 
nan-ma | f n que nos encontramos. 
Cultos. 
De s í - á s I j inedia, a nueve, misas re-
'.adas. (•/u\ii. media, hora; la de siete y 
i " ' I i;i. / cen acom|iafiani¡enlo de ór- . 
Taño;/ , , las nueve la-parroquial, con 
datk/t-, a las once y doce, misas re-
',ad;i/. A las tres, calequesis de niños; 
1 ly^; TCÍS. estación, rosario, ejercicio 
triduo a San Antonio de Padua, 
icos v sermón. 
C a s a 
A r c i l l e r a , 2 3 
María. 
De semana de enfermos, don Tomás 
San Martín, San José, 3, tercero, de-
recha. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nue-
lemnidad. 
El Santo de los Milagros. 
Esta tarde, a las seis, comienza en 
la iglesia de la Enseñanza, supleto-
ria ahora de los cultos que en la igle-
ve,. cada media hora, y a las diez, 011- sia parroquial de San Francisco se 
ce y doce; a. las nueve, la misa parro- celebran durante todo el año, un so-
qüial, con plática; en la misa de on-
ce, conferencia catequística para adul 
tos Por la tarde, a las tres, explica-
ción del catecismo a los niños: Con-
gregación de Hijas devotas de María 
a las cuatro; a las seis y media, san-
to rosario, con el Señor de manifies-
to, ejercicio de los siete domuigos de 
San José, sermón a cargo del doctor 
don Albino Pajares, bendición y re-
serva del Santísimo. 
lenmísimo triduo en honor del insig-
ne taumaturgo San Antonio de Pa-
dua, que, costeado por un caballero, 
devoto del Santo, organiza la Pís 
Unión, que ververa a>mo.titular al 
Santo de los Milagros. Halvrá sermón 
los tres días, a cargo del elocuente 
orador don Daniel Palomera, y can-
ta rá los gozos del Santo una numero-
sa ca.pilla de música, bajo la. direc-
ción del reputado maestro don Cándl-
C A T A R R O S : T U B E R C U L O S I S G a r c í a S u a r e z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen 
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con 
Éra gripe, pulmonías y resfriados. Venta.: Farmacias: Pecoletoa. 2. Madrid 
2.683obligaciones de segunda senV 1 7 - W ) 7 m> 80.401 a 11, 80.413 a 
Nmnros: 2.501 a ly, 2 ^ & S S l ^ M 8'-280 a 300. 84.176 a 83, 84.601 a 
a 600. 24.901, .a,20. ^ . W ; í ,s8,; 103.201 .a ,10, 104.779 a 800, 113.90 








a 33 y 180.60Í5 
312 obligaciones de primera 'hipo-
teca, segunda serio. 
Números: 184.903 a 94, 191.660 a 81 
200.201 a, 36..200.239 a 44. 201.301 a l l ' 
224.391 a 400, 227.401. a 
a 
• a 
S a 37, 94-239 a 51. 94.2r>3 a 62 W ' ^ i 9 0 1 íl 30 Y ^4.932 a 36. 
* ^ 98, 94.300, 104.8ÜI a 6 m - m \ 459 ^'ligacáoneis de «egmida hipo-
104.859 a 900, 112,801 a 8 112 310 feca-
112.340 a, 42, 112.3tó a 95', 117 090 Númpr(>S: 701 a G9. 17.804 a 6, 17.808 
\ 124.601 a 44, 124:649 a i 194670 a u . 38.601 a 21, 37.948 a 57, 
•m.683 a 700; 128.201 a lO. 1ÍS 225 Í f ^ ^ . 2 8 3 . 57.286 a 95, 60.2 
^.269 a 300, 131.401 a 19. 13í.4^8 I t V i a ?5" 79-375 a *>> W 
44.301 a 
01 a 89, 
^,221.801 o, 317 221.s:r, a 90o', r ^ m ^ ^ ¡ f ^ • podrán, efectuar e l ' * 
* * 85' 251.487 a 500 y 258:501 ^ .aporte, con deducción c 
0i,J8acioncs de la línea de Tudela 
a Bilbao. 
21, ob! 
l o s hT).miestos c o r r e s o o n d i e n t e f í 
f i r (M, día 1 





S U Ü - f l T L f l H T I Q l I E 
Vaifcores de gran lujo extra-rápidos 
L Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buencms Aires, saldrán de VIGO los si-
gu¡ontes\vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hói 
31 diVenero, LÜTETIA. 
28 de febrero, MASSILIA. 
28 de irfSi^rzo, LUTETIA. 
Admiten pasaj 




Para Bahía, Río Janeiro Santü 
tevidoo y Buenos Aires, saldrán di 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUAUA. 
Admiten pasajeros de pi im era, segu 
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agenti 
generales en España, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
JNIS 
Mon-
P s g o d e l c u p ó n d e 1.° d e a b r i l d e 1 9 2 1 
Vende maíz Plata. 
Dirigirse, San José, 
11 
12.—Santander. 
C L Y D S W A D U N E El Consejo de fldmínisíración de la Compañía íi-ne la honra de poner en connci-,. 
miento de los se " ores portadores de Obligaciones que desde 1." de abril pró-i t u r o p a W e s t Ind ias S e r v i c e 
ximo se pagará el cupón del uencimiento correspondiente de los siguientes 
ualores: 
GLASE DE VALORES 
3.a serie, Norte, cupón nfim. 1C2(pbligaciones domiciliadas en España 
' » ^ « (Idem no domiciliadas en España 
2.a serie, Norte, cupón núm. 90.í}^"1 d ^ i c ^ í a d a s en España . . . . . . . 
, , < ! ' - ' " ^"(Idera no domiciliadas en España 
Asturias, Galicia y León, 1? bi-íldem domiciliadas fn España 
potoca, cupón núm. 82 (Idem no domiciliadas en España 
Idem 2.a l.ipoteca, cupón m« 76.1r*?em domiciliadas en España. 
(Idem no domiciliadas en España. de abril próximo en los [ í a L * O a i,i«nf>,rt0 fl„„x„ „ o fio (Idem domioiliadas en España 
Puntíjs que se expresan a v . u ü u n n - ] ™ ™ 
N --igaciones dé la, nrimei-a serie. " . Francia.: Caí forme a los anun-
^'nieros: 361 a 70, 1.321.a 30, 1.751 cios/vque allí se publiquen.. 
^ e r e s : 2.211. a 5í). 2.35.1 a 50, 3.431 
• ifl I O ^ 5 7 2 1 a ^ . «.051 .rt fiO. fi.4.71 
•.ini 
Xoi-le. 
'Fu Bilbao: Por el Panco de Bilbao. 
m Santander: Por el Banco Mer-
cantil. 
| n yalladolid, León, Zaragoza, San 
B,,?7l 
'IR-? 
-i 50. 13^1 a 40 í.i%i a r. i .';" a 'i''f'. , rcágoza, r 
11 20. 17.821 a 30 I s V ^ ' W ^ b 9 í ' l á 5 ^ Valencia.. po,- las Oftoi 
a ^0. o i . fq 9, 5n qo"ina's c,fi"Ca.ia One la Compañía tiene 
a *0. ?o .%-s a r>n c,, ^ , * f.7-!, en sus resnectivas estaciones. 
1 2*8.qi a id '91 sci 'r\ fi(Y 1 Y' f>or u^imo. por las Agencias v 
a «0. oc a /o ^ . ^ o i s a l e s del Banco Español • de 
í^.ievi. a . 7n- p o m L of, , Crédito, en todos los lugares rio ex-
% 9o;: ̂ T ^ d o s ' ^ ^ 1 ^ a s las Sucursales 
Especiales de Alar a Santander, 
cupón m'imero 94 (Idem domiciliadas en España'. 
Tudela a IJilbao, l.aserie, cupón 
mimero 110 Idem ídem ídem 
Idem 2.;i serie, cupón núm. 110. Idem ídem ídem 
Idem 2.:i serie, Kesiduos, cupón 
































. , del B a n co de E sp a ñ a. 
b". I Mp^rjid, 24- de enero de 1991; - - R I Se-
39 
; c r e t a i r i d 
M 0"'- n Pfí- / i 071 a 80 . 
a W ^ & m l i í w ' . {Anuncio publicado en la «Gaceta 
a 7fi. 44.001 a 10, d^ Madrid» el día 4 de febrero de 
n. Pft 3-? A91 
a 10; «7 1/1 
ñ8 «st. a, oo; o,Q o^i 
M •'oí p m-. j-t u írener-ni 
¡ Ventura González. 
de la Cómpa.ñía, 
y ^.381 a 90. t 1921.) 
Los pagos a <jue se refiere este anuncio, se efectuarán en la siguien-
te forma: 
.En Francia: Conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
En MaidH-d: en el Banco de España y en las oíiiCiinas de Títulos que 
la Compañía, tiene instalabas en su estae.ión de .Príncipe Pío y en eil Pa-
laciio de la Bolsa. (Lealtad. 1). 
En Barcelona: cu la oficina do Títulos, instalada en la estáción del 
Norb1. 
En Bilba'o: Banco de Bilbao. 
En'San'ki.nder: por el Banco Mercantil. 
En VaJLadolid, León, Zaragoza, S,an3 Sebastián y Valencia: por las ofi-
cinas idte O? Ja que la Compañía tiénc eli sus .respectivas estacionés. 
Y, por últ.imo, por las Ag.'iu-ias y •corivs-pons-ialcsi del Banco Español 
dfe 'Créditú;, en todos los lugams iio expr-sados, y por todas las Sucursa-
leís del PMa'nco de Esipaña. 
Mac^rird, 26 de enero "de 1921.-
Ventura González. 
-El 'Secretario, general de l a Compañía, 
lAuuncio ¡publicado en la «Gaceta de Madrid» el día 4 de febrero de 1931. 
Servicio regular directo de carga, pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
El vapor americano 
M a g u n k o o k 
soldrá de este puerto hacia el 8 de 
niiarzo próximo, admiitiendo caiga pa-
ra los puertos de Aníilla, Nucvitas, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sfus mercancíás al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
'situarla eñ Santandor con anticipa-
ción a la fecba, iiulicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su Consignatario, 
DON FRANCISCO SALÁZAR 
Muelle, 18—Teléfono, 37. 
Es una falta imperdonable el des-
cuidar la TOS. No olviden que puedo 
ser de fatal resultado, y para evitarlo 
deben tomarse siempre las célebres y 
aiiliguas pastillas pectorales que pro»-
piara el doctor Andreu, de Barcelona. 
M F . R P F . R I H S B H T U M i r 
— BLANCA, 28. — 
Se liquidan grandes existencias de 
guajites de la méjor fábrica de Bur-
gos, v 
Guantes cabretilla, a pesetas 5,50. 
Guantes gamuza, a pesetas 8,Q0. 
D r . C o r - p á s 
OCULISTA 
PAN mANOISQO, 13, lEMINOa 
W m m 
AÑO V I M . - P A G I N A 6. R U E I S L O C A N T A B R O 13 DE F E B R E R O DE 192Í, 1 3 ^ 
~,i •Je 
L a s e m a n a b u p s á l i ! . 
s in ¡que |Mii':il;i. (liccirsc qiie cai-eci' 
dé iiii.¡iur:'i.nci!¡!, la. son urna, cjuc ayo 
teiimkialÓ! l,\ó niianbs ju-qi-iMiant-.? qu 
las iLMto.ricHv-. hiaeiéndoeíj menos op< 
iíaicioneis qu-o •t.^ costuniluv. La. Doucl 
lu í '¡"iiir 33 repii-so- unos oéii t imos, ap 
reicien.do algo n i á s nmne que í iac 
ii ; lio t l ías. 
. Otro tanito p c u r i ^ con lo® Amor t 
zahlos. que ganan l í j ás do nicdio @1 
toivó, •d.cl'ldo, eán éudn., a l a a.prox 
niaciiMi ú¡él cupón . I>q l a paiíáiiiára 1 
las cuites ciíadaft Do.ivt.ia.s, cotiz: 
roiii en la. plaza, local ÓK^&éíáttóS pe 
i m --toital de 325.CO0 pc's» &os, a dist.ii 
los ca.niihiO'S. En Anairüizal),!'-' SKJ \ v : 
iKijú taJiibión m á s que en lOitrás sem: 
tü&isj opcrán-doíio por un t o t e l ele ciei 
lo trainla. y cuatro m i l ponchas. 
Las iCcdúlas l l ipotocarias \dea 5 pi 
100 pormaiiiGcen .s'í.'/.onkfes a \J.GiS car 
IkkiiS de. Iiai-fi nnas a-manas. Miabléi 
dose hoc-lio nn to ta l de 98.000 peseta 
a '.)'•','>[) |M r ICO. Ka Ohligacior^&s (" 
Foi i rocarr i l se Cperó nuanos qu'© ' 
« rd i murió, SKIHÍO la® operaciones Viií 
i importan tes las i-ea.liza,d.as en las\<' 
Ástori ios, (kulicia. y León, 1.a, di 
qiu1 st! col iza. ron IM.COG i>e.sataá a, 1» 
cainiluois do 54„35; 6i , 10; ól.W; 54,2 
54,50 y 5^,60 por 100. De Non-tes, (i 
1.a no sy 'liiizo lunguna, (i.porn.ciú'n, 
de las de 2.9 una sola, a 54.50 por 10 
Se cotizaron, a d m i á s , BiadajO-?, 
y 02,75 por 100, en dos únici ' 
apfsnacionTs; Arizas. a 93; Alicanle.1 
s'v. ie E, a 72,30; Ad.s'.^in.s, a 70,50, 
Alic.ant 's dq l . * , a 234 pesetas, en nn; 
o p e r a c i ó n de 100 Oltl igadoncs. 
En. valOTes indi!.1-'!ríales se tra.hajó 
puco tamibién. h'.ie.iémlosí únioametitG 
Navales. 6 por UX). a 99,15; 99,30 v 
99,20 por 100; Eilectra. ríe Vieago, a 
91.1.50, y Baaico do E&pafia, a 547 por 
100. 
Los locaL-s. inny desa.TiniiailVis I c i i n - / g r a n llojedad, apareciendo ed dmeiv 
bién, haciómdo&e Cabozón-Llanes 1*1 r e t r í ú d o . 
76,25, y Aguas, a 155.50 por 100. El; 
liaza qnedó ])a.|iel de Minas Coiüiplc 
v.nto, a 110 peeetas; de Vasco Can-
Utriioa, a 175; efe Mn.ritima. Un ión , ; 
•Ó; de Agnias, a 150 por 100; de O l i l i 
'"ioTios de Nueva M o n t a ñ a , a 79,75 
e Acciones de 'Santander a Bilbao, n 
)5; de Eaiiico de Sa.nitandter, do l i a n 
> Mercant i l y de Elect ra do Vidsgo 
L a Bo!sa de Bidao 
' a crisis porque viene atravesandi 
i íiiidusiíriia biiUKiín.a, y la baja cons 
¡nte cíe líos fletes, réip^i-éutá en 1; 
^.izacion de los va iorés de Bolsa., ha 
i;ndoJes poi-doi- toda. esta.l'i,Iida.d. LOÍ 
nnores que cotrien rcsipccto- a l pro-
.Ule amarro de los barco® mionir : : -
• s?.. a.claro ila s i t u a c i ó n , coníriiba 
yon a, la, mayor deprec iac ión en lo i 
.ailiios de los valores mavieros, sien-
• miudlio les id'ías en que al mercada 
Miyei el paipol en ahundauria, sifj 
'je. el .dinero pa.ri'/.ca prep ic ío a su 
iv^rsión, quedando reducido todo o) 
!>vi.nr¡eiito de las que fe coliza/n a 
• de lía Coanpa.fiia. Sota, y Aznar . 
D e s p u é s de las fiestas de Carnaval . 
a l a ]>rini('iia sesioii de ¡BOiiSS.j corra-
Mi lodos les va.lores en baj.a., l iabién-
\OfXi repuesto i'mica.ment-- m í el c i e r r i 
¡1 silliado. Las Bilbaos perdieron 15 
¿sétas en rciliaciic-n con di dcSiioi del 
'hado rultiinio, y las Vizca.yas, dec-
ios de Iniicnne a 800 y 70r.-, quedaron 
'•r a. 825. Las do la. Unión Minera, 
pi'-sar de repone.i'so 10 pesetas del 
a.mlao del vie-r.nes, cerra-oM con gran 
dV'erencia en el de l a aintericr seaiiu-
na., quedando a 5*0. La. Resine; a. fcatti-
bM'ii fué .MI ba.ja ©soaioto-dia, písndiert-
do en totad 36 pcíieta©. Los Hornos, 
que habí iu i doscendiao e¿ v ier i ' ; 
1-lfi, cor la ron ayer a 120 por 100. En 
g' n vra.l. 0Ü aspecto idte l a Bolfia es de 
!|. 328, 327, ífJTs 327, 
icéis de M á l a g a , 700 
-.etas fin cíin. 
.20 y 3-40 pese 
I ' inducios Q 
pesetas. 
o m . i c A r i o N E S 
Nointos,' pimntóra eor'üé,- pr i iv íera lú -
poteca., 50,25. -
CAMBIOS 
: Beiüín, Cheque, 12,35 y 12,40. 
MADRID 
DÍA 11 DÍA 12 
R e v i s t a / c o m e r c i a l . 
HARINAS—Pesetas los 100 k i /os . 
E x t r a superior, con. s.aco / i-a. 7-5 
Clase inl'ci ior ;.. Áu a. C-S 
SALVADOS—Pesetas los WO kilos. 
Tórcésnilla, j i r imera , con snc/o 60 
U a r i n i l l a , j i r imera , b l a n d í 50-
Salvado, pi imera 42 
MAIZ —Pesetaj^ los 100 kilos. 
Del PJ/ata, sana^r. 44 
CEBAD^rf'.—Saco de SO kilos. 
De Castillíyr,' superior 4-4 
Avena . y / 37 
HA4BAS.—Pesetas los 10o kilos. 
Ta i ¡yÉLgonas, con saco v.. -81 
M a l a g a n a s , con saco 04 
I d ^ f m , ] ) equcñas 60-
A L U B I A S . - G o n saco, Pts. ios too ks. 
Blancas de, •Herrera, nuevas-.....--. 110 
Platas, paira s'.em.hra., í d e m 05 
Blancas, corrientes 8o 
Idem, gen las, redondas.... 100 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kdos. 
Gllase,, su|)( r io r 80 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De o.í, 10 granos • ••• ISQ 
De ':l,42 ídem ,17,0. 






De -48,50 id ni 
De 52,ff4 ídem 
De 5(i,58 ídem 
De r»2,6l Id MI 
De 78.80 ídem 
P A T A T A S — C o n saco, Ptas los 100 ks. 
Encarnadas, nuevas ••• 18. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. . j / ' ^ m id., c r r i r n l e . . . . 
A inonqui l í . núní iero 0.; ^ j H l v i u id., ¡pequeño ... 
77 
Blanco ídem, belga 1G0 a 103 
Turbinado-. Cuba 174 a, 170 
Cen l r í fuga . Ciiba .125 a i 40 
CANELA—Pesetas el kilo. 
Cey ián 0000 0,00 
Idem 000 9,50 
Idemi 00.....; 9,40 
Idem 0 9,20 
Idem n ú m e r o 1 8,65 
Idem n ú m e r o 2 8,35 
Idem mol ida , n ú m e r o 00 l l .Wl 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas, Ocumare 5,65 a 5,70 
Idem, San Felipe, selecto. 5,65 a 5,70 
I d e m i d . , segunda. . • 5.40 a 5.45 
í d e m Ghoroní , superior 5,35 a 5,45 
Idem Beal Corona 4,50 a 4,65 
Idem I r a p a 4,50 a .455 
C a r ú p a n o , n a t u r a l 4,40 a . i .T i 
Guayaquil , Oro 4,80 a 4,85 
^dpimi Epoca 4.25 a 4,30 
San Tl iomé, superior 3,85 a 3,95 
Idem Payol 3,25 a 3,25 
Fernando P ó o , extea ...... 2.75 a,2,80 
Idem id. , superior 2,40 a.2,45 
JABON.—Precios de a lmacén , pesetas 
los 100 kilos. 
Clduiiho, p^istílhi.s de medio ki lo . - 180 
Gor r ión , ídem, id 165 
A C E I T E — P e s e t a s los 100 kilos. 
Corriente fino 339 
Refinado (latas de 10 kilos) 31,25 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
Nlümegíi , pr imier l i , Somcr -. 103 
100 
91 
interior serle F . . 70 40 
. . E . . 70 40 
» . ' D . . 70 50 
. . O . ; 70 ^ 
. » B . . 70 50 
• » A . . 71 15 
• > C H . , 77 00 
imortízable 4 por 100, F . . 93 00 
. » » E , . 93 00 
. . . D . . 01 00 
» » » G . . 93 25 
* » » B . . 00 00 
. »' . A . . 93 5í 
Vmortizable 4 por 100, F . . | 00 00 
Banco de España ¡OOI CO 















^anco del Kío de la Plata. 
Tabacaleras 




[dem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
[dem 4 8i4, serie A 
[dem ídem, serie B . . 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 





































51 50¡ 51 70 




OOtf 00 000 00 
Movemicnío de buques 
Durante el d ía de ayo'r nnbo en 
nuestro pncirlo el sigu.ien.le Oiojvipíién 
to de limpies' eidrados y sia-llidos: 
EntnaJdlpis: .«iStirO'niboly»,' nGimego, 
pr. i c-ident.e dé iQhíistiiahiSuaidJ éMi 
ca.iga f-v-nonail. 
i'iOabó Peñas» , españc/l, de Gi jp i i , 
con carga g'etieiral. 
• « Já t l va» , esriañol , de Bilbao, con 
eorga. gaM'.ral 
«•Calió Sari Mar t ín» , e s p a ñ o l , de Gi-
'•María'-, ef-pañol, do M^yuna, con 
5: «Great Folio», pa ra Coru-
pe», para, (".ornña, con carga 
j u i f , para. Ba.yeMia, con m i -
1,.», fiiara GiJÓn,, con carga gr-
ner.-il. 
'Miar Bojo», j iai 'a Tamiia,, con car-
«iStromboily", paira Vigo, con resto 
do eargiíi. 
«BoumaiMer»,. par.a. BM!>ao, con res-
KRitá García,», para.. Bilbao, con car 
â a gienonaa. 
,,e-;'!ita Mati lde», pa ra Aviil.és, con 
tmiieiral. 
I,'('•<•,. víi teros •ospa.fKdesp «O'c.tubrs», 
pu-ima Fbirrod., con lialdrillo; «iCamiéji 
Angeiles», jiara. Letju.eit.io, cri laslíra, 
y «Xii.-slra Sofiona de-i Coso», para, 
San Sehas. t ián, con oai'boin-
Mareas para hoy. 
i l ! 'Mn!,a.ro'S: de la inaña::,;!, a las 
'pajaniifires: de la m a . ñ a n a , a. las 
0 Í 9 : de la tarde;, a las'0,38. 
ENFERMEDiVDES DEL CORAZON ¡1 
PULMONES 
Consulta d i a m de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5. SEGUNDO l ^ 
3£ÉS DE DORiQA) 
' S'i'iii 





12 10 12 49 
BOLSA DS BARGSÜLOHA 
ID IA 12 
80 
ftFE.—-Con esivase, pesetas el kilo. 
11 k a. 1,0ngaberry 5,á0 a 5f8b 
-6,20 a $ M 
Harina, de arroz 
Bomba n ú m e r o 
C A  
Me 
l ' n e i i i ) Bico, earacoli l lo 
Puerto Rico, Yauco, extra. ,5.70 a á,75 
Idem, ídem, superior 5,60 a "J,6"' 
Irleio Hacienda., escagido... 5,35 a 5,40 
GuiátemaJa, daraeolillo 4,85 a 4,90 
-Idem Plano, Hacienda 4,75 a 4,85 
Puerto Gaibdlo-, t r i lbulo . . . 4,-40 a4,-/i5 
l ú m n i d . , segunda -4,35 a 4,40 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,40 
AZUCAR.—Cotí saco, Ptas los 100 ks. 
Cortadi l lo , superior, il-\ívo-
í atótíé 220 a 225 
Cuadradil lo, .-m r í e nte 200 a 205 
T e r r ó n superior, remolaoba 205 a 210 
Blancos molidos, Estados 
Unidod 163 a i65 
Lín,g, j i r i m e r a 100 
Zarbo 70 
Perro Noruega., 1.a, crecido 65 
Isilandia., 1.a, crecido 120 
Idem id . , niediaiio ••• 118 
Preolo®.—S fegi léa (lesee nd iié ndo los 
precios y a ú n se espera, que descien-
dan, máfi; la t i a i ina . sobre todo, baja 
de unam.aneia, enorni^, y a pesar de 
ello salen m u y pocos sacos de los al-
maoeriog; 
Ta in l i i én las alubias bajan muebo 
en eétojs d í a s . 
Los a.zúcaros t a m b i é n siguen los 
miísmios dierrot 'ros. 
Entradas .—Por el va.per f r a n c é s 
aFla.ndre» sie luán recibido en Santan-
der 660 sacos con -89.812 k i los de azú-
cair de la Habana., lo c ú a l se vende-
r á a los precies que hoy cotiz anuos. 
DE SANTANDER 
In t e r io r 4 por 100, 70,70, 75,15, 70,50. 
70,90, 70,80 v 70.»0 por 1-O0; pesetas 
211.500. 
Aim.ort-izal.le, 1917, 93,29 por 100; 
posetías 50.0110. 
C é d u l a s , 5 por 100. 99,90 por 100; pe-
setas* 8.000. 
Acciones Banco E s p a ñ a , 5Í-7 por 100 
pesetas 2.000. 
Asturia.s, pr imera, 54,60 por 100; pe-
setas 50.500. 
BOLSA DE B I L B A O 
; FONDOS P l IB Id COS 
I n t e r i o r en t í tu los , emisión. 1919: 
serie C. 70,50. 
•\ni(>-rUziaili-l¡c en t í t u los , ernisión 
1917: f^nifis A, 92,40. 
Exterior la jopi lhulo) : serie F, 
8 V 0 : se-íiie B, 83,40,. 
Obligaciones del Ayunia/miento de 
BLlliao^ 75,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, númie ros 1 al 
60.000. 1.680 y 1.685 pesetas. 
Vizcaya, 810 y 825 pesetas. 
Unrón Min ra , 566, 570, 580 y 585 
peigetas fin conriiein le; 595, 560, 505, 575 
y 580 p é s e l a s 
Banco Central , 103 pesetas. 
L a Bo!d/a, 395 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a . 207 pes.'tas. 
Sota y Aznar, 1.350 jieseit-as fin del 
corriente; 1.325, 1.300, 1.320 y 1.325 pe-
setas. 
M a r í t i m a ' Nervk'm, 780 v 700 pese-
tas. " 
Carbones Asturianos, 1.150 pese-
tas. 
Altos Ho/rnos, 11.8 y 120 por 100. 
i 'apel 'Ta, n ú m e r o s 1 al '•0.000, R8 y 
89 pnr 100.,f 
[nterior, 4 por 100 . . . , 
Exterior, 4 por 100 
Amortizablo, 5 por 100 
Acciones Norte do España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces , 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas , 
Banco del Río de la Plata , 
0. MorcantiL 
Catalana de Gas 
Banco de B a r c e l o n a . . . . , 
Francos 
Libras < 
L í r a t . , 
Dólaree 
Marcos , . . 
Francos suizos 
BOLSA DE PARIS 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargan^ 
Consulta Ios d ías laborables de ái^ 
a una y . de tres y media a sei^ 
MFJUnEZ NSSEZ. 13.--TELEF( )NO «gj 
1 \ 
S E R W K I U a ' L A CARTA 
Muy próximo a la parroquia.^ con 
yáclo da c i eñes a todos los trenes. Ogú 
rage y a n d é c BRI© úl t imo Kratníio pj, 
• ^ o f f e r , m e c á n i c o 
Oninco ijííos cié prá.í 'lica. recién 11,.. 
gado de Francin ; babla español y 
f rancés y con bmnas referencias, m 
sea eoloioacipii. ; ! i lor inará 11 en esta 
Admiuiistraiejón;. 




l i l i : 
G A L E f i T A O Ü R E S D E B A Ñ O 
tros, compuesta de magn í l í co j a i d in . 
dunilu •. y otra para" jardinero. ' 
Razón : José de Herrá», caiíe Cíau-



























EN SA ; 
les fan 
Para la Cuai-esma* no debe fa l la r <u)in«rr> 
en su estn.blecinliento l a caja de CON 
SERVAS DE PESCADO. «Sur t ido Es- ' 
p a ñ a » , que l a OASiA ALBO, de San-
toña. (Santander), proporciona. 
Contiene 90 latas de diferentes pesr 
caídos en 30 preparaciones dis t intas . 
P ída se precios. 
¿SUCESOR DE PEESñO SAM MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancbs de la 
Nava, Manza.iUUa. y Vald^üeñas.—Se> 
vicio esmerado en comidas.—Telóíoaó,. 
GRAW CAFE RESTAURAíf 
ispeclalldad en bodas, banqueas. IH 
HAI^T^CIONSS 
«•rrlirlo a la cartfl y D3r f.nblfrtns 
Renta francesa, 8 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 , 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais , 
Río do la Plata 
F . del Norte de España, 
Idem M. Z. A 
Idem Andaluces , 
Goldflelds 







Idem oelgas , 
Escudos portugueses . . . . . . . . 
Liras, . 




Pesos oro argentinos 
Idem papel id.- . , 
M arcos. - . . . . . 
DÍA 12 



























m u m L h V A M A M A R I L L A Pedid lo" E s e! m e j o r . 










É q u í p a m i e n í o © l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
€ S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 




W A R D L I M E 
m m m I O M M U m \ m m m \ 
E l vapor americano 
s a l d r á de este puerto hacia el 17 de 
febrero, adini t iendo carga, pa ra el 
puerto de NEW-YORK. 
Los s eño re s cargadore.- pueden d i r i -
g i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de l a 
Agen oía para su embarque, debien.do 
s i tua r la en Santander con. anticipa-
c ión a la feciba ind icada . . 
Pa ra sol ici tar cabida y d e m á s in-
formes, dir igirse a su consiignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de 'Pereda, 18—Teléfono 37. 
S A N T A N D E R 
3AM FRANCISCO, 1, PRAk.. 
Avisos a domicilio.—Telóíonv.' i 
del 
KoKiuei-a.. P.30, 3g5} -AO, 3:"¡o y . ^ 0 Jie- iANTA -CJ-AHAj 11-"TELEFONO 758-
e c é ^ o i í ! 
Venta de marcos y molduras tíe todas clases. 
Grandes novedades y suriido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y es tüos . 
R R E I C I O S F I J O S M U Y V E I Í M X A Ü O B O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
ESCEDO, 11 ten el nrisnio local quo ocaüa la fxposícióa de fotografías do LOS I T A L I A ^ 
ALQUILER, CERRADOS, DE O HAN 
LUJO Y PARA TURISMO : : SIEMPÍgi 
COCÍ ÍES DISPUESTOS PARA SALP» 







Blameda Primera, n ú m e r o s 20 y 22 :: Teléfono 4-81 
SlieiJRSHIi EH 6DÓM: MSTiTUTO. 39 : : Teleíono 6 - j j 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas íú: 
nebres, de estufas, de primera, de kegunda, de tercera y d6 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, saréj íagos y arcas de todas cía 
ses.—Gran ins ía lac ién de c á m a r a s nWtuonas y capillas ardie^ 
tes.—Inmenso surtido en coronas y emees naturales y artificia* 
les. \ 
Esta CASA se hace cargo de la í r a i m a c i o n de, expedientes pa*"8 
traslados , disponiendo de magnificosWurgones automóviles, y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y E^ONOMIGA en la presta-
ción de sus servicios. 
^el ca 













K 0 t FEBREHO DE 13Í1. E L -
*V\'Wia\'VWVVVt'WWVV'VVWWVXAAVXXVWX\\\ VVVVH 9.V\tVW'V'.V< 
AÑO V I Í I . - P A G 1 N A 7, 
/̂VVV̂ 1A\\V\lVVVV*.'VVV'•VV•, rt/V\\VVVVVVVVVVV\\\ VVVVVV̂ \VVlAVVVVV\V\'\'VaV.'V»| 
r- ' - ü m n e r v i o s a . 
Ssía de sn í r i r ínúí i lmeníe de dicí ias efiíerniG-
dades gracias al marauilloso descubr imien ío 
d é l o s 
Vapores c o p í e o s 
M M M a [iba. W m ? 
• BLENORRAGIA (purgaciones) en todas susmanifes-
t-iciones; URETRITIS», VRE-STATITIS, OKQUITIS, CISTI-. 
VRE. Los cu formes yo curan por sí solos, sin inyecciones, lavados 7 
bujías, etc., tan peligroso siempre y que. necesitan la presencia del médico 
y nadie se entera dosn eniermedad.--VF.NTA; CINCO TKSETAS.CAJA. 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e : S ^ S i f ^ ^ S 
piernas), EIÍUI'CÍONKS uscuoiarr.osAS, KRITKMAS, ACXK, I;I;T[CARIA, etc., enfer-
medades qne tienen i)or causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
ñor crónicas y rehekles (¡110 sean, so curan pronto v radicalmente con las 
flLüOHAS DEPURATIVAS D E L L ' l ! . SOÍVÍIE, que son la medicac ión 
¿epurntiva ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energ ías del organismo y fomentan Ja salud, re-
goJyiendo cu breve tiempo todas Jas úlceras , llaga?, granos, forúnculos. 
no dej ptas 
T | p n i « | | n e Q * IMI'OTEMCIA (falta de vigor sexual), POLU-
U d u i U d U t OIOÍÍK3 NO0TÜBSA8, ESPJÉliMATORREA (pérdi-
seminales), l ANs.sxcro MENTAL, PÉRDÍDÁ DE MEMORIA, DOLOR DE CAREZA, 
ÜllTIGOS, DEBILl l i VI) MIJSCI'LAR, EATUSA OOIM'OUAL, TE.MIJLORES, I'ALPITAOIO-
jgs ÍKASTORNOS NKuyiosos DE LA MIMER y todas las manifestaciones de la 
sEURASTKNrA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y :a iiealmonte con las GUAUEAS POTEMCIALES D E L DUC-
TOR SUlVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
óirebro, médu la y todo el s i s tema nervioso, indicadas especialmente a los 
jeotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años , para re-
cuperar í n t eg ramen te todas sus funcionen y conservar basta la extrema 
veje/, sin viob ' iúar oí. organismo, el vigor sexual propio de la edad-—VR?TA: 
ClííüO I'ESKTAS I-RASCO. 
DEPÓSITO EX HALCELONA: J. Vilador, Rambla de Cata luña , 36.—VENTA 
EN SA A ' NDfcR: 61 es. Pérez del Molino y 0.a, Wad-Rás , 1 y 3, y principa-








El día 19 de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de'Santander el ya-
Su capitán don Cristóbal Morales, 
loitlendo pasaja de todas clases y carga, para HabaaA y VeracraSv 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestoa* 
IKEDA 
H á segunda quincena de febrero s a l d r á .de Santander ea vapor • 
0 : L u . c l £ t c l 
la trasbordar en Cádiz a l 
itiendo pasaje de todas clases con . destino a Montevideo y Buenos 
Para m á s informes, dir igirse a sus Consignatarios en Santander, 
üiíOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA—Paseo do Pereda, 38, 








P R Ó X I M A S S A L I D A S 
—,-, _ ^ ' de 14.500 toneladas, s a ld rá hacia el 20 
l í ' ^ l a . X l . O . a r O , de febrero, 
de 15.000 toneladas, s a l d r á hacia el 
20 de marzo p r ó x i m o . 
•'RECKiS: P r i n u r n . desikT 1.350 u r.OOO ^esietae, m á s impn >s4os.. Terce-
^ a r i a . pju-a Habana v Vei-airnz. poseí sus 626,10 y 611,11), incl i i idos 
WpStos. 
'ara resci-vas de pasajes, caiga v cualquier inforrno qne interese a 
' N o i r s para. Habana." y Vei-aciaiz, dirigi'.ho a los consignatarios de 
JSMiju, en Sy-ntander, s e ñ o r e s • ' 










por las Compafiías de loa íe r rocar i les del Norte d» Espafla, d i 
BÍ Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca $ la frontera por. 
Jíjr otras Empresas de í e r r o c a r r ü e s v t ranv ías do vapor, Marina de 
• y Arsenales del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
^ n , nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardi í í por el Aí-
portugués. ^ > W*®®t 
0lies oe vapor.—Menudos para fraguaa. Agloxncradoa.—Cokc p w » .osoa 
5?ico3 y domésticos, 
ios pedidos a la 
— .... 
otws informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
H Barcelona, o a sus ageníea en MADRID, don R a m ó n lcrpe+8. Al» 
01.—SANTANDEÍR, s eño re s H'ijos <Xb Angel Póíez y Compañía.— 
, l AVILES, aeen íes de l a Socieded H.uUeva Española—VALENCIA, doa 
1 Toral. 
Í.;J 
4 de marzo sa ld rá el vapor ZÍLDIJK, cap. Mr. G. J . de Jonge. 
Admit iendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
wnmiMiiii'iiiiiü 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o do esen-
ia de an í s . Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de gl icere- íosfato de cal de CREOSO-
TAD. Tubercuiofds, catarros crónicos , 
bronquitis y ,debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía 
ü i ¡ m \ m t 
Perfnníor ía .—Camiser ía .—Objetos 
do capricho. — Caríoras . — G é n e r o s 
do punto.—Cera Relámpago .—Im-
permeables ele las mejore^ marcas, 
para señoras , caballeros y n i ñ o s 
Taller do coroposcuras de toda 
"clase de paraguas j sombrillas. 
C a s a : U N A 
Pastillas de Eucaliptus, 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables, 
p o n a c i a s y 
V i a j e r á p i d o y e x í r a o r d m a r i o d e S a B t a a á e r a B a b a f l a 
E n los pr imeros d í a s de marzo, salvo contingencias, s a l d r á de Santan-
der el m a y n i í i c o vapor e s p a ñ o l 
l e I6./1OO toneladas, admitiendo carpa y pasajeros de lujo , p r ü n e r a , se-
inunda, segunda económica y tercera pa ra Habana. 
Pa r a solici tar toda clase de informes d i r ig i r se a l Agente general en cJ 
Norte 
O O N F R A r ^ C I 3 C O G A R C I A 
Wad-Rás , 3, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
ABRIGA D E TAULAH. B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A O t A S S Dü L t í ^ l j i 
¡C^SJCS OE Í .AS FORMAS» Y M E D I D A S Q U E S E BS-SEA.—CUADRO» Ü á ¿ 
( » A D 0 3 Y MOLDURA» D E L P A Ü Y E X T R A K J E R A S . 
í»»PAC»f>- AmO« dfi Eficalante. niv.nBrn 4. TPI . fU5>:$. PAhrifl*.: í > r » a n t « - . 19 
pelo, rasultetndo éí.le sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidii 
siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo-qne. bermosca el cabelle 
prescindiendo de las de m á s virtudes quo tan justamante ^e le atribuyan. 
Frascos de 2,50, 4^0 y 6,0'J peseta», La etiquotu. indica el modo de usarlo. 
Se venda en Santander f a la. dropneria da P.:rez dp.] Molino y Cnmoañla . 
M B I i - Ultimos inventos en 
l í iraparas, q u i n q u é - } 
planchas y cocinas de 
g a s o j l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en-24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de g r a m ó f e n o s y bici-
cletas y áccesorios. 
La Alameda, n ú m . 26 
IT ^ US 82 E. R 
D A N I E L GONZALEZ 
Calla de San Joséi n ú m e r o 7tbajc:« 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resuliado para combatir la tos y a íec 
clones de garganta., se hallan de ventp 
en la drogueria de Pérez del Molino 
Compañía , en la 'de VilJafranca y Ca-i 
v é y en la farmacia de Masan, 
S E T E N T A CENTIft iOS RAJA 
Sus nuevos d u e ñ o s t ienen el guste 
l e poner en conocimiento de su alien 
•cía en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esix-tencie" 
P U E N T E . 3 
S A N T A N D E R - S A N S E E A S T Í A N 
Despachos r á p i d o s al por mayor . 
Ventas al detal l-en el Depós i to . , 
Oficina: C a s í e i a r , O. Teléfono t71 
Depós i to : M a l i a ñ o . Telefono 2C5. 
toda clase de muebles usados, G A S A 
AíARTJNEZ; paga m á s que nadie. 
JUAN D £ H E R R E R A , 2.—Teléf. tO\ 
para salas, gabinetes y coniedore3¿ 
en bronce; modelos p r e c i o s í s i m o s . 
Se l i q u i d a n en el a l m a c é n de anti-
g ü e d a d e s . 
VELASCO, N U M . 17.. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuólvonse trajes y gabaneá 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
y 
Jaulas independienfea d i sponib les . 
Servicio permanente y a domici l ldj 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones p a r a a lqu i lar 
T E L . S - I G . - S . F E R N A N D O , 2. 
una mesa 
y mesa de 
Informar ; 
úl lar , mesas de tresil lo 
¡.ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale de Santander S I « 
^'40 (lunes, mié rco l e s y viernes-; 11© 
t?a a Santander a las 2014 (martes 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.-Sale de Santander a I C 
16'27; llega a M a d r i d a las S'-iO. 
Si.le de M a d r i d a las IT^S; lleg* 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander * l a i 
?'8; llega a M a d r i d a las 6'40. 
Sale de M a d r i d a las 22'40; I l e g i 4 
Santander a las IS^O.: 
T R E N TRANVÍA.—A las O'ZO y 14'4 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las %'15F H 
7 17, pa ra llegar a Bi lbao a las l^l f l 
IS'O y SOol, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, I S ' K 
y 16o5, para llegar a S a n t a n d ^ a lai 
U'SO, l í -22 y 2V2, respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17,8I 
para l legar a M a r r ó n a las 19'514 
Salida de M a r r ó n a las 7'10,' par í 
Qegar a Santander a las O'SO. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Salidas - de Santander a las g'M 
12'20, 15, 17 y 19'55, para llegar a Liéi 
ganes a las 107, 13*21, 157 y 2l,5. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7,20i 
i r 2 0 , U% 16'4o y IS^S, para Uegar i 
Santander a las 8'35, l^SS, IS'S, 1 8 ' » 
y l o m : 
Los trenes ípie salen de Liérganai 
á las 7'20 y 16'40 admi ten viajeros pa« 
r a la l í n e a de Bilbao, con transbordé 
en Orejo.: 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander, los jueves J¡ 
domingos a las 7'20, y de Torelavegs 
a laa irSQt. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7,5I 
H'IO, 1^20 y 18, para llegar a O n t * 
neda a las 9'55, 1311, 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 71^ 
U'SS, 14'27 y 1818, pa ra l legar a San-
tander a las 9'3, 13'8, 16'12 y 2013^ 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las ?45 | 
1215, para l legar a Oviedo a las 15*51. 
y liXiü, respectivamente. 
bal idas de Oviedo a las S'SO y ÍB$8 
para llegar a Santander a las IB'M j 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las ié*m 
para l legar a Llanos a las 19'55< 
Salidas de Llemes a las 7'45, p a r í 
Qegar a Santander a las ll'28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Sal ida de Santander a las 19, g a r l 
l l í g a r a Cabezón a las ZO'Sl.; 
Sal ida de Cabezón a las 7,20, p a r í 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, sal ida de Satí' 
tander a las ll'SÓ, para llegar a Ca< 
hezón a las 13'57. 
C a r b ó n superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domicilio.- V A R G A S , 7. 
bebiendo a g u a de B O R I N E S 
Depos i tar io : R A S I L L A , Doctor M a d r ü 
zo, 2. T e l é f o n o 6-33. 
^ ^ ^ ^ ^ 
E N T E R C E R A P L A N A : 
Detalles de las detenciones de sindicalistas 
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¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E L H O R T E L A N O 
E l hortelano, en las casas bien acó- en una bolsa que lleva entre l a faja 
modadas, en las mansiones señor ía - como un rfeitcario. 
les con vergeles y cotos y eslupí iidas . Los conqu i s tó b r u ñ e n d o los cacha-
ihuortas, es el t ipo s i n g u l a r í s i m o en- rros a l a cocinera mient ras ella ses-
t r e . las servidumbres. 
E s t á a merced de los s e ñ o r e s y sus 
famil iares , del chófer, de l a coedne-
ra, del lacayo, del a ñ a , do l a modis-
dos para la. modista; (Subiéndole l a 
cesta, de la. compra, a. l a anterior, pa-
ra, que ella v in i e ra dharlando con el 
novio, o l i m p i a n d o las botas al co-
chero o las casacas al lacayo. 
Que él a todo se daba por ganar 
una perra, para sus chiquitucos, que 
estaban en el pueblo e n s e ñ a n d o las 
carnes y m a l c o n ú d o s , por l a «probe-
za» de sus padres. 
De esta o m u y parecida fo rma ga-
m m sm p a n los fliortelanos de casas 
gran dos, y v iven como p r í n c i p e s en 
su máseriia, durmiendo acaso m á s 
t ranqui los que sus propios señores , 
entre riquezas y esplendor... 
F R A N C I S C O R E V U E L T A 
A C O T A C I O N E S 
ta, de la ins t i tu t r iz y del cochero. 
E n d í a s de l l uv i a , cuando la incle-
mencia de los tiempos no permite el 
cavar un «cuadiuico» de pala tas o 
alubias; a b o n a r ' u n macizo de fcesas, 
in je r t a r u n f ru ta l , regar unos geni-
neos o claveles o el sorra peo dé los 
cansinitcs de los jardines de la finca, 
se pasa el d ía en escribir a la. mujer, 
que vive.con sus hijos en el pueblo o 
lugar , que es feudo de l a « r a m a » de 
sus anww desde hace dos o tres gene-
toaba; yendo a l coinercio a los reca-
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É L M O M E N T O P O L I T I C O 
Se habla de un Gobierno 
de concentración. ; 
Nuevo Consejo en Palacio. i E n el Congreso c o n t i n u a r á la dis-
M A D l i l l ) , 12.—Esta m a ñ a n a se cele- c u s i ó n de actas, y espera el jefe del 
raoiones; en hacer «de» r ab i a r a las b ró eii Palacio el anunciado' Consejo Gobierno que la C á m a r a popular que-
muchaohas en l a cocina o en el lava- de nidnistros, bajo l a presidencia del de const i tuida a fines de l a semana 
dero; en « m u d a r l e » las camas a. los Rey. entrante, pues los diputados, d á n d o s e 
alazanes del coche del "Señor; en atur- E n su diseurso, el s e ñ o r Dato d ió cuenta de las especiales circunstan-
d i r a l .-dhófer a preguntas sobre el «di- cuenta a l Monarca de los debates en cias en que nos bailamos, no d iñcu l -
m o ñ o » del c á r n i c o aquel de los t re in- las C á m a r a s , de los acuerdos adopta- t a r á n l a obra, n i h a r á n demasiado ex-
ta caballos, que él no ha encontrado dos en los tres ú l t i m o s Consejos, de 
por n inguna parte, aunque le ha «mi- las c u e s t i o h é s po l í t i c a s en general*, 
rito» lodo, y que anda y corre s in u n del estado de los conflictos sociales y 
nu i l jamelgo que t i re de él, y en me- de las pr incipía les cuestiones de orden 
ter en c i z k ñ a a Ja doncella con el ca1-. inter ior . 
marero, y al loro con la ins t i tu t r iz o 
la s e ñ o r a que a c o m p a ñ a a las n i ñ a s . 
Ampliación del Consejo de ayer. 
Se. sabe que en el Consejo no se t ra-
U n (hortelano es un hombre buení - tó de las subsistencias n i de la cues-
simo, generalanente. Dócil', c a r i ñ o s o , t ión po l í t i ca . 
Como por l a nota oficiosa puede humilde, siempre dispuesto a los man 
datos con r e s i g n a c i ó n estoica. Por 
ello e s t á en la casa. Suelen, l levar muy 
dentro la. sutileza y l a l a d i n e r í a de 
todos sus c o n g é n e r e s los aldeanos, 
pero son h o n r a d í s i m o s a carta des-
cubierta. 
• Se aplatanan en esta finca, de mar-
q u é s o conde, de indiano o de ex m i -
nis t ro , y aunque «aquello» solo pro-
duce para i r viviendo malamente, con 
la ayuda de u n par de vacas a «apar -
ce r í a» que el amo le c o m p r ó y una 
casuca con algo de labranza qiie po-
see en el pueblo su mujer , van crian-
do los (hijos. 
E l está- en su elemento. Eas legum-
bres que consume l a casa, las tí a ba-
j a él. Los á r b o l e s que dan t ; : i i deli-
ciosas frutas, él los p l a n t ó , y él cui-
qa y riega aquellos p rec ios í s imos ro-
sales cuyas flores con aroma exquisi-
to, realzan el encanto y l a bermosu-
r a de las moeitaiS •candorosas que él 
«aneó» en l a cuna y d u r m i ó mnebas 
veces con tonadas d u l c í s i m a s de sa-
bor aldeano. 
Le dan de sueldo cuatro o cinco du-
ros ca.da ir-fis, y comido y bebido y 
ropa l imp ia . Pero tiene o í r o s gajes. 
U n abrigo o u n t raje del señor i to o 
de l a s e ñ o r i t a ; a l g ú n colchón o algu-
na •cama vieja ; ropas gastadas por 
el uso o deseoliadas por l a moda, ya 
que en l a aldea todo vale y viene gua-
pamente. 
Y es de ver en su cihoza pueblerina 
una taza de china con esmaltes jun to 
a u n p a r de «escudi l las» de. barro, 
donde toman la. leciho los mozucos 
cuando los levantan; sobre l a cama 
con jergones de hoja de m a í z , un 
e d r e d ó n de raso con un remiendo de 
percal r i d í cu lo ; una cama de bronco 
con, u n la rguero de c a s t a ñ o o de en-
cina s i n labrar , y una s i l l a de cuero 
Sin una. « p a t a » , haciendo «juego» con 
un banco de roble, y un co r i inón de 
feliVa en una alcoba deslartalada y 
ru in . . . 
iEs lo que e n g e n d r ó el roce del hor-
telaiio con l a a s i á t i c a v i d a de gran-
dexas de tan altos señores ! 
Y este l abrador rudo, que a l lá en 
las mieses de <su l u g a r llescó a. ablan-
dar los huesos a fuerza de trabajo y 
de fatiga, con el arado y con la y u n -
ta, con el dalle y el c u é v a n o o el ro-
són o la- azada, tjeue ya sus ahorros 
apreciarge, se l imi tó al despacbo 'de 
xpedientes de diversos Departamen-
tos m i i liste r i ales. 
L a adqu i s i c ión de ma te r i a l de trac-
ción para las C o m p a ñ í a s ferroviar ias 
e s p a ñ o l a s , h e d í a a una casa de Ale-
mnia,. se refiere al p r imer lote de las 
118 locomotoras, que d e b e r á n ser en-
tregadas en los meses de agosto, sep-
ü c m l r e y octubre. 
Todas las adquir idas ahora son de 
v í a ancha, y una vez m o n t a d í i s sobre 
(a v í a p a g a r á el Gobierno el 90 por 
100 de su importe , y el 10 por 100 res-
tante cuando se verif iquen las prue-
bas. 
Se constituyen las secciones. 
E n la r e u n i ó n rek-brada ayer por 
las secciones. del .Senado para consti-
tuirse, fueron elegidos los s e ñ o r e s si-
guientes: 
Seloción primera." Pimsidente, se-
ñ o r Sánchez de Toca; vicepresidente, 
s eño r RoUa.nd; secretario, s e ñ o r San-
ta Cruz, y vicesecretario, b a r ó n de 
Río Tovía . 
S'ccinn segunda, piresidente, con-
de diel Valle de Súchi l ; vk.epr 's iden-
te, s e ñ o r P é r e z Caballero; secretario, 
s e ñ o r Vázquez de Zafra, y vicesecre-
tario, s e ñ o r G a r c í a de l a Rasiilla. 
Secció tercera. Presidente, gene-
iral M a r i n a ; vicepresidente, s e ñ o r Goi 
coechea; secretario, b a r ó n de l a To-
ne , y \ - i ce secretario, s e ñ o r J i m é n e z 
Arenas. 
iSeccióní cuiarta. Presidente, s e ñ o r 
Alien desalazar; vicepresidente, s eño r 
F r n á n d e z P r ida ; secretario, s e ñ o r 
Ranero, y visecretario, • s e ñ o r Mon-
toya. 
'Sección cruinta. Pnesidente, mar-
q u é s de Alhucemas; vicepresáídient 
tensos los debates. 
E l jefe del Gobierno r ec ib ió a una 
C o m i s i ó n representante de - l a Asam-
blea de Ayuntamientos celebrada en 
Salamanca, l a cual le bizo entrega de 
las conclusiones adoptadas para lo-
g r a r l a completa i supres ión cleL i m -
puesto de consumos, y las medidas 
que se proponen como m á s eficaces 
pana l legar a l a l i b e r a c i ó n económica 
de los pueblos. 
F i g u r a n entre dichas medidas un 
reparto miico vecinal para cubr i r el 
déficit, y í a r e i n t e g r a c i ó n a los M u n i -
cipios de los impuestos sobre c é d u l a s 
y carruajes de lu jo , que en l a actua-
l i d a d sólo d isf rutan las poblaciones de 
m á s de t re in ta m i l almas. 
Igualmente solioitan que se autor i -
ce a los Ayuntamientos pa ra contra-
t a r directamiente las obras púb l i ca s , 
c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales, 
etc. 
L a Comiisión l a in tegraban repre-
sentantes de Zjunora, Val ladol id , Sa-
lamanca, Zaragoza y otras provin-
cias que se adhir ieron a l a Asamblea, 
en l a c m i l estuvieron representados 
450 Ayuntamientos . 
E n Hacienda. 
Varios diputados por l a r e g i ó n , de 
Valencia visitarom hoy al min i s t ro dé 
Haciiendia paila interesarle en l a pron 
Ita resnlucióni 'del expediente, don-
cediendo la l ib re e x p a r t a c i ó n del 
arroz. 
El miinistro les di jo que h a b í a ya 
firmado u n a real orden por la que 
.se conced ía l a l ibe r t ad de exportar 
aquel a r t í c u l o s i n fianza n i g a r a n t í a 
alguna, siempre que subsista el r é -
g imen de depós i tos . 
Animación en el Congreso. 
Durante toda l a tarde ha habido 
muchh. a n i m a c i ó n en el Congreso, ha-
b l á n d o s e del debate de ayer sobre l a 
s i t u a c i ó n en Barcelona.. 
Como ayer q u e d ó terminada l a i n -
t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r Besteiro se de-
c í a que esta d i scus ión se reproduci-
r á al discutirse el Mensaje de la Co-
rona y, s e g ú n los anuncios que se 
(ha r í an , el debate a l i canzará enton-
P A R A L O S " C R O S S . 
C O U N T R Y S T A S " 
U n sabio norteamericano de bue 
del 'Clark College de Worcester (Mas 
Ja luna , rompiendo las hostilidades 
meros d í a s dle j u l i o p r ó x i m o . 
Esto no nos interesa,' por el mo 
que se rompa e l fuego entre l a t ie r 
que sobrado piara adqu i r i r unas cua 
vegaición a é r e a , con las que esperam 
m nuevos ricos; pero en lo que sí h 
t a r con ello u n buen servicio a n ú e s 
rreras ia campo traviesa, es en el p r 
se p-opone emplear pa ra bombanl ía 
D í a s pasados, S i r James Ete^ard 
de Londres, de los experimentos que 
e l profesor (¡mMariil. s egún les cual 
die tnitiiáto, ha logrado i n i p r i m i r a su 
per ¡ores a 7.500 pies.. 
E l sexto «croiss coun t ry» naciona 
e s t á p r ó x m o : pero no tanto que no 
tanderinos para ponerse en c o m ú n i c 
objeto de que és te tes iniVinne de la 
t r a to . Una. vez en poses ión de la fór 
aplicarse l(i compos ic ión a los pies, 
en l a seguridad de que g a n a r á n el e 
n humor, el profesor Robert Goddaji 
sachusetts), se propone bombardég 
con nuestro s a t é l i t e . a l l á por los 
miento a l menos, y a que de aqm » 
r a y la luna tendremos tiempo 
utas acciones de C o m p a ñ í a s de na< 
Os iconvertiruos de golpe y porral 
mos de pa ra r mientes, creyendo pr¡¡s< 
tros deportista-s amantes de las ca. 
ocediraiento que M . Robert Clmld^ 
r l a luna , 
d ió cuenta en l a Roya l Institutiiji 
desde (hace tiempo viene realizando' 
es, con el láuxiilip de i c o m p o s M 
s. •pa'oyectilesAcoiliieités velocidades 
1 iqiíe ha do celebrarse en Santandél 
quede tiempo, a los. pódes t r i s t a s san! 
ac ión con 'el profesor Godldard, coij 
fóiimula ide esa ccfliiipósición de nií 
m u í a , nuestros pedestristas puedeá 
y y a pueden tomar parte en el «crossi 
ampeonato naciona1. 
J . R. de la SERNA 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
Los d í a s actuales: -tan grises como sedas l isas y t a m b i é n de policrMffl 
fríos, m á s .apropós i to parecen para j colores, parece que o c u p a r á n un 
nao la r .de abrigos y de., pipiles-que oe 
olí-a cosía; pero estimo que estas i m -
presiones es mejívr que sean u n avan-
ce de l o fUiturp que una, r epe t i c ión do 
conceptos sobre premias que el buen 
tiempo h a r á dás t en ra r . 
s eño r conde de López M u ñ o z ; sccro-jCes m á s importantes vuelos, 
la r io. s e ñ o r C o d o m í u , y vice^íioi'ieta-
rio, s e ñ o r Ubierna. 
Seicción sexta. iPresidente, duque 
de R u b í ; vicepresidente, s e ñ o r Zava-
l a ; secretario, s e ñ o r Sánchez ' A l hor-
no/., y vicesecretario, s e ñ o r Azpeitia. 
s '( ción s é p t i m a . ¡Presidian 
q u é s de Santa Cruz; vioepi 
Dato y Cambó han conferenciado. 
H a sido objeto t a m b i é n de muchos 
íflomieuitarios la, conficrencia. celebna-
da por los s e ñ o r e s Dato y Cambó , re-
l ac ionándo la , con la próxima, vota-
ción del acto de Torroel la de M o n t g r i , 
mar- l a cual se ve r i f i ca rá el p r ó x i m o mar-
dente, tes. • 
conde de Albox; secretario, s e ñ o r Am i Por su parte, el s e ñ o r C a m b ó si-
pu.ero, y vicesecretario, s e ñ o r Per- gue i-ea!izando gestiones píi.ra logi-ar 
n á n d e z Tejerina. l a n u l i d a d del dictamen del T r i b u -
Comisiones parlamentarlas . 1111 Supremo. 
Fu ln rpun ión dp secrionpS del Se- E1 ^ 'ñox' ,)ato 96 inc l ina a acceder 
nado t ^ Z á ¡ J l £ tígut^s f m l ^ S i í ' T ; " " , a "1"a n0 P0-( omisiones- i1-r¿-e en « h u t r a í n c i o n con su con-
Gobien io r in te r io r . -Conde del Asal- (}u.cUl i m i ^ r r a l i ^ o m e ñ d a r a la 
to, s e ñ o r e s Yáñez , Palomo, Aviles, ™™*%t T J ^ ' - ^ f Z p a ^ loS 
Mar t ínez Pardo, Cortezo v conde a4 ^ « ^ i n e n e s del T r d . u n a l Supremo. 
Albox. La susc r ipc ión de Obligaciones. 
P r e s u p u e s t o s . — S e ñ o r e s Rolland, Ro-j L a cantidad suscripta hasta noy" en 
d r í g u e z V a l d é s , Tor ino , Romero Gi-¡ Obligaciones del Tesoro alcanza a' l a 
rón , Valero H e r v á s , Chapaprieta, c i f ra de 463.5 millones de pesetas. 
F e r n á n d e z Arenas, F a b i é , Guillén Sol. Los diputados tr igueros. 
Gi l Becerri l , M a l donado, González Po- | Una, repres.Milaei.'n de los diputa-
«a.da, M a r t í n e z Pardo, Estelat, Gullóu, dos t r igueros lu í visi tado al presiden 
Azpeitia., Sáez de Qu.eja.na, m a r q u é s te del Con se i o, e n t r e g á n d o l e las pe-
de Camps, Royo Vi l lanova (don R i - , t i f l o n e s acojoladas, 
cardo) y Ampuero. j E l señoi- Dato man i f e s tó que lac 
Del Mensaje.—Conde de Esteban e s tud i a r í a , y las d a r á . a conocer el 
Colliintes, Rugal la l (don Dar ío ) , Fa- próxiinjo Consejo. 
I M : . i i d o i i a d o . M a r t í n e z Pardo. S á e z , E | Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n , 
de Que ja r ía y m a r q u é s de Gri ja iba . ^ (,;il.,,teri(;,!ulo l ibe ra l ha m a n í -
Dice el presidente. feriado esta, noche a' los periodistas 
Desde Palacio m a r c h ó el jefe del q1I0 l ina voz; haya consti tuido 
Gobierno al Minis te r io de Mar ina , r\ Congreso s u n r i r á l a crisis, fonst i-
.loiide recibió la v i s i ta de los periodis- l u y é n d o s e un Gobierno de ampl ia 
tas- s ' c o n c e n t r a c i ó n . 
Les HIJO pato que el martes se 1 ^ • ll/v%/vvvvvvvv^^ 
jrM..lViTr.«>ir| 
gar ipreferente en la p róx ima lempo, 
rada. E n cuanto a las pajas tíigjj, 
t an en .desuso el a ñ o anterior, para» 
ser efue se t r a t a de hacerlais resurgir, 
pero e n t r í ^ t e p d a s -coni hiliJlos inei 
lieos que las dan un aspecto nueíii, 
de bonito efecto y m u y en anuoiiia 
con los bordados dle los vestidos p 
se presentaai. 
P o r l o pronto , m noli es de los sora-
breros de esta época de transiciónílj 
l a Moda, e s t á n profusamente hordí-
dos de oro y p l a t a sen l ib r i l lo , cuyali 
gera pá t ina , da c i e i l a sensación d? 
recamado antiguo, a pesar de sus for-
mas novedosas. Los tres niodelitM 
que a q u í so reproduce)], |.;i.slardii partido 
para que mis lectoras - • den i «leu i¡> 
c ó m o estos sombreros, cuyos bordf ": 
dos resul tan mejor en pequeños go-
j ion ía asist ir a l a ses ión del Senado, 
porque al l í tiene anunciadas var ias 
preguntas c interpelaciones. 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las einco fie la inidrugada. 
«A enemigo que ibuye. puente de 
p l a t a » , - d i c e r e f i ú n ; y el invierno, a 
pesa.r 'de estos d í a s desapacibles y 
tnistes, no cabe duda que cantina ba-
c í a su oeaiso. Dejemos, . pues, que se 
miarche, mejor antes que m á s tarde, 
y peusemos en l a p r ó x i m a es tac ión , 
p e r m i t i r á n l u c i r l as galas pr imavera-
les con que y a empieza a brindarnos 
l a Moda en sus m á s recientes figuri-
ni ó y revistas profesionales, por las 
que se saca en consecuencia que sé 
va ta convert i r en realidad la am-
p l i ac ión dejl l a rgo de las faidas, que 
s i (basta .aquí fueron cortas con exu-
g j r a c i ó n , t a l vez no lo s e r á n en lo 
sucesivo. Las faldas, t a l como sé han 
llevado, como se gastan a ú n , las usa-
r á n jovencitas de edad aproximada 
a l a que representa el siguiente gra-
bado, p r o s e ñ o r i t a s que peinen mo-
ñ o , es casi seguro que no. 
Dicho grabado^ correspondiente a 
los nuevos mbdiálos de la mod'a para 
priniiavera, reproiduce .un sencillo y 
bonito vestido de «diifón» y «taífetas» 
blanco, de cuyo amplio ruedo salen 
unas aplioacione® da flores confec-
oionadas con cintas color rosa. L a 
banda de este vestido' es t a m b i é n de 
c in ta idtel mismo color de las flores y 
e l frente del c i n t u r ó n e s t á salpicado 
de p e q u e ñ a s rositas a juego con las 
grandes flores del ruedo. 
En los •sombreros t a m b i é n se obser-
v a n grandes transfoi-niaciones, sien-
do u n a die ellas l a tendencia hac ia 
formas levantadas, y o t r a la dle no 
encasquetarlos tanto sobre las cejas 
como hasta a q u í . 



























































"'"M • . 
A , 
- a i 
rr i tos que en grandes formas, rw 
é s t a s habremos tío dedicar nuevo » 
p a c i ó . 
Encarnación Méndez de LarroS» 
Santander, febrero. 
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J u v e n t u d M a u r i s t a 
Se convoca a jun ta general 
r í a , que se ce l eb ra r á hoy domi 
las ONCE de l a m a ñ a n a , en el 
c i l io socialj p .u rgüs , 1,—El sscre» 
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